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Ü.F. 
Por • 
..vira decepción ;i la que oxperijueiita el p a í s cre.nuos conveniente que 
.1 Golismo lini.le con cUiriílínl. 
Uwra cpic nos cjiñonc-an los moros fio Alhucemas os ruando es pre-
nso* explicar i'or que sr> lia ivlegado a segundo termino o! proyectado 
I avance en aquel t. i ; i ' , . . , ¡o. que es e! loe . de la. reheli/.M r io ra . 
-CallaJ" y ' ' 'diai ' y no admi t i r ni que otros haMen. puede ser un sis-
iJenia o una unperio^:! necesidad, y por eslo es preciso que lo sepamos 
iLsauc no to i i ' i ins 'IMI Tuteles que el de ayudar al ( i o t i e i n o si la ges-
E (le éste pi ov^c!io?a ¡«ara, la Patr ia . 
Estas circiin-' ' inci;;s unidas-cada, una, de por <i ¿ " l í a hablante para 
ínid'riintm—iien c i i np l í cado l a s i tuac ión po l í t i ca de ta l modo que ya se 
wúiita él íi-Jveniiniep-.o de la crisis como eov i segura e inmediata. 
Culpemos <!•» toda; las graves dificultades que los hechos provoquen 
Ifrla maniobra romunonista, y a la inq.nl t ta ide di su i</nia,ci<'.n del jefa del 
obierno. 
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iisíorías que parecen cneníos . 
£ 1 p o l í t i c o v q u i e n e s l e 
IOS periodistas que hacen ¡nfor-
iamón en Ta Iri laina, d d , C".ongr:'sn 
¡kiii optíwlo por tomar en serio lo 
flijo ocuaTC en el hemiciclo. Aque l la 
JSI tribuna. [ i r e o c u p a c i ó n de 
¿ISÍideni1( ,- (' • la C a m a - a \ ati.r-
Madora olisesiiin d'' los diontadcis 
PailtCS, es hoy « c n n j . o de solc-
DlUStío co l lado» , (pu- d i ju el s-e-
Lúpcz Monis .iel indescript i l i le 
l^ro de un ex min i s t in . 
E-l;ili todos los que eshil ian y. sio 
parece que nadie h a y en 
\ felices tiempos c u que los 
s_ se sumaban a los rumo-
jrobación y a las protestas 
«"linos y otras s e c í o i v s de la C.dma-
Jándoseles I ¡ sm, , im-i-epar 
mifian de Mell-, (V¡r d r m i K j r e a r 
^rweclio piihlico d d g r a v í s i m o 
W únante , pasaron a la his io-
una m a n i f e s l a c i ó n 
:' tiucstiiL i)i)lítica 
c u n o -
pinto-
I-Periodista de la, t r ibuna del 
f ''oy mi chico formalote 
' f P,dc '-i pidahra, ni t i ra holi-
PaPel al señor Xougués . m 
& •! voces con los ugieres nden-
L „Se.™"et!ir'(' '"''Hira, al acia 
L , J1' aill|,|,i'>r. Aquelhi l e rmi-
Kómn i (-,(,|",'n"!S ' ' " nú-no. 
T o s , , , , 1'ais- m e v e í : , , , a los 
L o 1 , ' tl 'll"Ul;i ' ^ " m v s o ni 
m las c l l " l " s l l ' , s considera-
k ^Qnes qne en unas eleccio-
v ^ l se rorinai:,an. 
M. 1 tCl|llO el , , : , i , pa í s t a m b i é n — ¡ h e r m a -
^ Ü ' " ' - ' t r i a v en 
m i m - * ¿ Vi'/- ' 'n -as trar a 
líMos i, - r Vlvís¡111->- ^'disfac-
h de 'S I10',1:1,10 011 y otra 
^ban em ' l ' -¡s|:, ,ll, ' ; ' ' ^ ' '1^-
^ ' ^ sim " " ^ ] ¡ l ^ 
#y.alS,;;;^.1'l01'-'-i-. ' - n , l , r e 
«sed? . ^'voreeei' a los qne "•ni ,n(lfi • ' ci o ios qm1 
. Z1" ' l a t inos , trabajos 









1 lutel-, 7 l ' 'y,,u,-*"ie del Con 
mS , .Córdoba, tenía, b 
!, ."'•gracia de ser (|e 
F '"'•"aeoí , > , (i0 " " a ''besidad 
los ^ " i r o a n i e . 
t f 7 r i l i ; i | , , | '' (i"<' nos refer imos 
l , - ' " ^ n 1 •'va.;,,re. v en 
d i s e n t í a u n 





S ^ t a ! |),,i:.'>r"Illa 1111 bJ"''o 
S^a: s¡ I ' ' porvenir d-
Jeron (,M n l t imas eleccio-
.garon , , ^ que 
feg* de i . " ^ ' H a , inter-
d i ld lpy a lr)S electores 
^ S u il1 y ; , l í" " ü e s -
Xmi'h- ' ' nioleslado muy 
fai i lemenfo por l a s ref ieonems de un 
diput.-Mlillo de l a s deri.'ehas. que ve-
nía pegando, yéíaiSe en la necesidad 
de in tervenir frecuenteinente en el 
debate, bien con interrupciones no 
exentas de ingenio o bien con h r i -
'la.nles parrafadai.s de, jus t i f i cac ión . 
''CID el i lus t ie polí t ico s u f r í a h o r r i -
hlemenle, tanh) por Ta, s i t uac ión de 
entredicho en que 86 colocaba a sus 
procedimientos e lec íora les. c u á n t o 
por la fatiga (jue le p roduc ía la, «fae-
nan de lBva.nita:rSe y sni taise y vol-
verse,a. levanta,- dnranlo sus "intisi--
venciones en la d i scus ión ; 
¿CuÍTic^ desaprovechar en l a t r ibu -
na de la l'rensa esté aparalo-,ti mo-
vimienlo de la persona del ilustre ex 
minis t ro? Ño sabemos qu ién , pero 
es el hecho que l a segunda vez que 
se dejaba caer pesrdamenle el per-
sonaje en su asiento se oyó nn t ími -
do g r u ñ i d o gu tu ra l , que tenía, insos-
pechadas .sonori<lade.> de carraspeo 
intencionado. Nadie par.ó mientes mi 
•I caso. Pero el ex minis t ro volvió á 
me-r en su asiento y el t í m i d o gru-
ñido se hizo m á s perceptible. auni Mi- traso l a correspondencia. 
tó en v ib rac ión y agresividad. Hasta 
que, avanzando el debate y n m l l i p l i -
c á n d o s e los premiosos movimiemos 
del persomije, ej giaifndo llegó a con-
vertirse en una especie de «faaaaul»; 
todo lo profundo que la vocadización 
de e&tals le^'as p e r n n t í a . 
Debemos advert i r que no sabemos 
qué socairró?! m a r í t i m o J i a u t i z ó a esta 
r e u n i ó n de \rocales con el nombre de 
«la obu-, y que. aceptado con espe-
cial complace.nchi. siem|)re que de 
aquel día en m á s se i íva id .ó el ex m i -
nistro de su asiento de la C á m a r a se 
produjo fuerte «oleaje» en la t r ibu-
na de ios periodistas. 
Cund ió la novedad, con grave es-
c á n d a l o del s i m p á t i c o personaje cor-
dobés , y en un Consejillo que sé ce-
lebró en el despacho de ministros del 
CongréSQ el Jefe del (lohierno con-
venció a sus c o m p a ñ e r o s de la nece-
sidad de ponerse de parle del ilustre 
"oteajoado» en evi tac ión de que to-
mase cuerpo l a especie, lanzada por 
Hodi igo Sorianc, de que el Cobierno 
h a b í a inf lu ido cerca de los periodis-
tas para que ejerciesen, en su pro-
\eclio. la coacc ión h u m o r í s t i c a que 
\ eiiimcs s e ñ a l a n d o . 
Y en efecto, al d í a siguiente re-
un ía a los chicos de la Prensa en su 
despacho el presidente de la C á m a -
ra. La entrevista fué cordial . El se-
ñor González Besadái a la sazóp pre-
sideide del Congreso, hablo de csia 
manera : 
—Amigos m í o s . Un diputado de la 
nacida se ha acercado a esta presi-
dencia para, que le ampare en sns le-
g í t imos derechos, y esta presidencia 
acced gmiesí . - inra, al c i iuipi i in i . 'n to 
de tal debei"... 
—Usted d i r á , s eño r presidente, 
—diste s eño r diputado se queja de 
que cuando se deja caer en su asien-
td del saJón de sesiones ustedes pro-
ducen un r ü í d p e spec ia l í s imo que le 
l l aman «la ola?'; ru ido que. sobre no 
tener sonnridades gratas, envuelve 
una hurla "p̂ i r ; r-1 pei'sotia aludida'. 
—Nosotros... - l ^ i verdad, s eño r pre-
sidente, que... 
—No. si no les reprendo a ustedes. 
¡Nada imis lej^s de mi á n i m o ! Me l i -
mi to a l lamarles para decirles que 
como, en efecto, «la ola" río es grata 
paira el referido s eño r diputado:» pro-
curen «haccrsela» de vez en cuan-
do... ¡no todosi los d í a s , como hasta 
abura-' 
Los periodistas salieron complaci-
dí-dioos dé su entrevista con el señor 
presidente, quien, ccnfe ivnc ió m á s 
tarde con el i lustre ex m i n i s t r ó y con 
el Cobierno. 
«l a ola» fué durante mucho t iem-
po el temá de todas las cuchufletas y 
de todos los comentarios. 
R O Q U E FOR. 
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ü o g a i n u s a (oíanlos í e n g a n que d i -
rigirse a e*te p ' t i ó d i c o que haga'; 
consta!- el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es el 62. 
Sin este requisito puede sufr i r re-
C A T A S T R Q F E MARÍTIMA 
Un submarino hundido en 
Gibraltar. 
GI BRALT.A.R.—U11 d,t,5.t rever ha 
chowido boy cantaa. el .'jubmarino 
ing lés 11-42. hundiénduile . 
E l suenso' ocuin ló mientras que la 
eisvcaiadna i n g k m re.alizaba, manio-
bras y sin que nadie pudiera evi-
tar lo. 
tal ,-inbmarinoi se fué a pique con 
teda, su t r i p u l a c i ó n , quo censta de 
•i2 hombres, a los cuales se- descon-
fía poder salviar. 
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Bajas en los presupuestos 
de Fomento e Instrucción 
L a «Caceta.» publica un decreto 
d la Prní id.anem del Censcjo consi-
dc: uido aanpHuda la ré iac ióh de 
endino-- que per Real ( k c i í t o de 20 
de foiueio ú!t!.n:.o fueron heja tai los 
pr • • i - i i ; :v'es de ga^.h s de h s minis-
teirios de Instiaicc'nui p ú b i a a , y l!e-
!': : A.i ! - y d l-'i ni Mitr:. en la can-
tidiad de íjM.CMI ptset.ais. siemio. por 
la-i-ito. ( I i incei te ainual de los crédi-
t o : lija b s en el a r t í cu lo - i . " del 
jrNVii-,:iarv!i líicaili decroto, el de 
ó.:-¿0.050 pesetas. 
Dicha cantidad de 98.000 pese-tas 
perá baj>a, en los restpectiivcs presu-
puestos de gastois j m r a atender, por 
medio de iian-fere.uchi, a los servi-
cies reformad< is y estaJilecidos cu 
r r r l i r d del ,;, ;.,1 dN'relo (te 20 de'fe-
In fea da 1922, de • ^ o r g a n i z a c i ó n 
do! minister io del Ti'a'najo. Iransfor-
nviib, en minis ter io de Trabajo, Co-
mercio e Industr ia . 
I as bajas en Ii i i - t ince i ó n coircs-
I m í e n a ingenieros induistriaJes. 
gastes de re ¡ a rac ión de nuevos la-
Utkiaitorios en las esiaicla* de Mad-rid 
y r iarctona: . 50.000 p-'setas. 
LáS de Fc>menl() correspmiden a 
trios ol i iáates de Adns in i s t rac ión de 
ti reci-a clase. 9.000 pesetas; un inge-
niero índu^t i - ia l . 4.000 p0$eilS. 
Eñ Conie.rci.- e Industr ia , : gastos 
di© foj-mación de Ijai < ,-iadí;siica de 
comercio, industria, y trabajo, 15.000 
P l a s ; delegado'S pa ra asistencia a 
l-:.\p-i,-sicioiie,s y Congresos en Kspa-
ña y on el cxti anjGro, 10.000 pese-
tas; auxi l ios _ a Expo-icicmes y Con-
glfeiSOS, lO.OCd pesetas. Totial del mi-
i ^ - t e i i o de Inst,rucci<')u, óO.Oiia i'ése-
ias. y del minislr i - io de Fomento, 
i&OftO, T( ta l general, blT.OOÍ» pesetas. 
E L DIA E N B I L B A O 
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ligeros comentarios. 
l ó i é i o s d e d e s o r i e n t a c i ó n . 
in situación p 'dí t ica se complica. Kl acuerdo del (.¡obierno de nom-
]^)|,¡,, .jo lu-.i.l orden para. M a d r i d ha provocado la disparidad 
''•^.rilerio de vadio.-i<imo.-- elementos, u i los que descansa la, estabili-
¿l leí Gabimlc y hasta su propia, autoridad, 
r tfsto de un-bo lo . |)e otro, la desoriesd.ación del señor S á n c h e z Cue-
Tpgn'ecto ih I p iMblcma, de Marruecos. 
^"U presidente e-tima procedente esen.ch.ar a l al to comisario para 
.1,,,. el a\encía o la pan-alización de las operaciones, siegún se ex-
razone el general en jefe do nuestro Ejérci to en Afr ica . 
'"Tes qiif 'no rstmin s en interior'dadies de ciuestácines de b'.sindo su-
hgpg qxw niiejor orien.tacióji (pie la, qne s e ñ ó t e el genena,! Berenguer 
P ^ t ó n fijíundo esos c a ñ o n e s moros qne nos bombnrdran el P e ñ ó n , 
's hiiiidci un ba.ico y nes producen dolcrosas ba ja s entre la tropa. 
ÜÜL nriaso < inofs equivoeados en ,1a supos ic ión . 
osla mismo, porque nuestro á n i m o e s t á influenciado de i d é n t i c a 
¿Se quitará el fuero m i l i -
tar a los miñones? 
BIDRAO, 23.—Hía dado 'oomienzd 
la, v i - ta de la causa seguida contra; 
Angel Gru2 y otros dos, aciisados dd 
doble íiscsiniato. 
Se ha verificado La prueba testó' 
ñc&l e infonnaj-on t a m b i é n el fiscal 
y la dofenM.1,, qtus sostuvieron susj 
concl u,-ñones. 
M a ñ a n a ccnt i iu i iarán los demá ,s iií'* 
foinies. 
L l C I ' A C I A M i l ' X T O D E E N F E R M O ^ 
En el hospital que en Las Arenad 
tienen in- ia lado los s e ñ o r e s de So* 
ta, h-a/n sido dados de a l ta seis sol-' 
dados qniié proccdcintcs de Mcli l lá sd 
bailaban allí hospitalizados. 
Salieron con licencia^ paral suá 
pueblóé resjiect ivos. 
&e fcás di-¡lidie') m,uy car iñosamen-* 
te y se les entregaron donativos. 
Maichan agiaih cidísiinos. de la$ 
¡dem iones rccibii las y del car iña l 
nopepuie fuf ron tratados. 
En dicho hospital sólo queda n d 
soldado, cuyo estado es de a lguna 
gi avedad; pero se espera una nue-
va expedic ión , cuya llegada está' 
anunciada para los primeros d íaá 
del p róx imo mies de a b r i l . 
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—;.TKNC() Fllvlíl l lv. I I E U M A X I T A? 
r—MUY POCO ; SOl.u UNAS D É C I M A S . 
— ¡Y LUEGO DICEN" QÜE ÚÁ YETBR'ANIÁ l i s UN CUADO! 
(RiYero Gi l l io l ia ^.•ubjdu cuino cxp-lioaa- yn el .dibuja que d eufcrm.Q .un ^sorchi') del 1919.) 
SIGUE E L T E M P O R A U 
Ooi i t inúa el teanjporal de gi-anizcl 
y nieve- • 
El frío que reina es de una in ten-
sidad g n a n d í s i m a . 
J.;o. o. tieias que M rerihen H é - l l í 
p invineia acusan t a m b i é n fuertes 
tomporates de nieve y agua:. 
Se teme que con este mot ivo 
lab r rumpan algunos servicios ]bí-
blicos. 
DONATIVOS PARA LAS V I C T I M A ^ 
En oí Gobierno c iv i l se han reci* 
hido dos donativos: uno de 175 pe-' 
sotas para la fainil ia del guard ia do 
Seguir ida d l ' i i l r o "Síiez, y otro de 2$ 
I •MÍI la del in lor tunado agento .Va-
leriano B a z á n . 
I M l M u n A X T I " , SESION 
M a ñ a n a ee| l o a r á seisióm l a D i p i i * 
t ac ión provincia l . 
En ella pr ,-, 'ntará una, moción el 
señor E c h e v ' i r r í a , iddiendo se con-
ceda una subvenc ión a la, Sinfónica) 
de Bi lbao. 
T a m b i é n se | resentaj-á b f r á "sus-
c r ip ta por los diputados naciorualis-' 
las. proponiondo' quiei se quilo el íue-< 
ro de guerra a, los miiñones. 
M l ' E R T E R E P E N T I N A 
P A M P I O X A , 23.—A l a llegada «fe?, 
tren expre-so a la, e s t a c i ó n do Absa,-
-na, fin'1 encontrado muerto en ü i j 
ib |;ai na miento dé p r imera u n viaje-
ro, lianiiado don Teodoro Sácz . 
fEil. catlavíer fué deipositado en' Tal 
mjeinicioinadái etíitacióni y reconocido! 
por un facuitativo', quien certificq 
qne la, mne i lo habla sido n a t u r a L 
E l s e ñ o r Sáez v e n í a desde I r ú n . 
Se ha. hecho cargo del c a d á v e r el . 
•Juzgado, que inteirvic/ne en el á,sun« 
to; ¿'i _ 1 • i 
EN LA A R G E N T I N A 
Confederación regional de 
Sociedades e spaño la s . 
MADRID, 21.—Una asamblea de eipa» 
ñolas caracterizados de Bahía Blanca (Ar-
gentina), ha recogido el eitado de opi-
nión favorable a una Confederación re-
gional de Sociedades españolas, y para 
realizar la idea, se ha dirigido a tolas 
convocándolas a una asamblea el día 2 
de mayo próximo. 
E l prepósito de los organizadores es 
cumplir un programa de aproximación 
espiritual y económico a España y de be-
oeíicencia y cultura para los españoles 
residentes en la zona a que se extiende 
la eonvocaíoria. 
H Á B L M I 
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El batallón de Valencia en campaña 
(COXTliNUACTON) 
A l pronto creí ¿ p e s e r í a alguBa 
fiesta moruna y que se preparaban 
pa ra correr la pó lvora o iva l i za r a ¡ -
gnna., Éárab^si'dtti por el estilo. Pero, 
eti seg-uida, me a s a l t ó u n a idea es-
pantosa: l a efe íque nuestras trapas 
h a b í a n s u M d o el tremendo descaía.; 
bro que mío. valiciinó AI)d-el-Krlm. 
•Desde aquel ninniento -no pude ro-
posaa- un segundo. Cualquiera puede 
s u p í m e r s e lo que yo su f r i r í a , anhe-
lante por saber l a verdad y sin te-
ner miodío a lguno de aveviguai'ia. 
Se me o c u r r i ó intentar un parla-
mento con mis guardianes, pero me 
d i ó miedo que pudieran creer que yo 
me l iab ía ablandado a sus amena-
zas. Espe ré . . . ¡Con q u é a g o n í a traus-
cur r io ron los minutos de las pr ime 
ras boras de aquella m n ñ a n a ! 
Pegada materialmente a la p u é r t a , 
8!i?¡;é | c-r t ina • rendija aquel movi-
miento de gentes. No re t i n t aba de 
correr l a pó lvora , no. Los moros for-
maban carrillos, bablaban apaslona-
diam îi'MO. ^Üicibimibaii <¡m gi a.ade-- vo-
ces algo que para m í p e r m a n e c í a i g -
nofrado. 
Efe pronto observé que los moros 
callaban y qúe se h a c í a n a un lado 
como para dejar paso a qlguien que 
se acercaba. M i s guardianes so pu 
sieron en pie y yo conrí a un r i neón 
4e nn encierro a tiempo que o ía g r i -
tos de s a l u t a c i ó n y de t j iunfo . . . 
A poco se ab r ió l a puerta de mi 
«calabozo y, a l a luz radiante dQ la 
m a í i a n a . que me d e s l u m b r ó . v i un 
tnipol de gentes que vociferaban ppti 
un entusiasmo indescriptible Delan-
te (i • aqué l , en-, lui ' to en m m á s r i i v 
-ves-Mdo—el que usaba cuando bajaba 
conmigo a la playa, a hablarme de 
amor—estaha Abd-e l -Kr im, impene-
trable, ferozmente serio, de j ándose 
ad¡m,Lrair por los r i feños que le ar ia-
maban. 
Abd-el-Kirim bab ló unas [¡a.labras 
con el « t á j a r i t o » y és te e n t r ó en m i 
p i - ión . Yo t f inblé cemo un cc-.-dr'-i-
Uo en brazos de u n zagal. Se me be-
ló l a sangre en las venas, se ag i tó 
violentamente m i co razón y n o t é en 
l a garganta un nudo que me abo-
gaba. 
E l ' P a j a r i t o » , bestialmente, me co-
g ió de un brazo y me a lzó del suelo 
como a una pluma. Luego, me em-
p u j ó y q u e d é a . La v i s ta de lodos, 
jun to a la puerta de m i cárce l , pá-
l ida , agonizante, con los vestidos 
desgarrados y sucios. U n gr i to un i -
forme,, igual , terribleniiente salvaje, 
a c o g i ó m i presencia... V i ios dientes 
de todas aquellas fieras apretarse de 
rabia y v i todos los p u ñ o s alzarse so-
bre m í . . . 
—.¡Que muera! ;Que pague lo que 
dehel ¡Cor tar la los pechos! 
Toda^ estas cosas, dichas, en e: 
i d ioma m á s anlieiufónie.o y b á r b a r o 
obraron sobre mí una violenta reac-
c ión . M i sangre volvió a correr ar-
dorosa por las arterias, mis ideas se 
se fij.aroh bien en mi cerebro, ha-
c i é n d o m e ver c l a r a m e ó t e lo que ocu-
DTÍa, mis peí mas so ni.-i-M-on fuertes 
y mis ojos recobraron todo el .vigoí 
de m i juventud. . . Desal ié a todos con 
el gesto... Crucé los brazos sobre el 
seno y g r i t é , como si aquel gr i to fue-
se l a fuerza que h a b í a de sOslerier-
m¡e en lo sucesivo: 
¡;¡\ iva E s p a ñ a ! ! ! 
.Mil brazos Se t ai Jiei-ou hacia mí 
para destrozarme..., pero ba s tó una 
voz de Abd-el -Krim. para que todos 
aquellos miserables se reprimiesen co 
mo perros... 
Abd-e l -Kr im se d i r ig ió a mí y me 
d i j o : 
—Ya te h a b r á s supuesto que ha 
salido todo como yo lo había , pre-
visto. Los e s p a ñ o l e s , ante el fuego 
de nuestros fusiles, han huido a la 
lii -handada, pero no de modo que 
no los hayan podido cazar a t iros los 
moros de ta Barca..'. No puedo decir-
to .• "im .• b s que h-n.u muerto; pero 
>.i lo ívi.brás... SdvGistie1, efifi gcnrr jd 
a quien tú q u e r í a s salvar, ha ca ído 
ectúy tantos ofitcei. 
Xo lo dejé que concluyese. Le m i -
ré con soberano desprecio y le dije 
sílaba, a s í l a b a : 
—1 os e s p a ñ o l e s saben m o r i r y só-
lo son vencidos por l a t r a i c i ó n . . . 
—¿Y qué importa, la t r a i c ión , cuan-
do d? ventee?—me r e s p o n d i ó Abd-el 
K r i m — . Lo pr inc ipa l es que Iguer i -
ben y A m n n ü . una ] i r iniero y otra 
les] a s, ya e s t á n en poder nuestro... 
V m a ñ a n a e s t a r á Dar Díñus y otro 
'ha. Monte Auru i t y otro Z e l u á n v 
otro Mel i l la . . . Y a lo sabes todo... 
Ahora, sido me fal ta decirte que. 
cumpliendo m.¡ palabra, va a ser eje 
catada Muleya. . . Esta gente lo e s t á 
esperando con ansiedad... 
—¡Que muera! ¡Que muera!—grita-
ron todos' como e n e r g ú m e n o s — . ¡¡Y 
ésta t ambién! ! 
M'* a lcé de hombros en una acti-
tud de inf in i to desprecio. Pero deca-
yó mi á n i m o otra, vez al ver llegar 
a la pobre Muleya . g ¿ medio de nn 
tropel de b á r b a r o s , encargados de 
cumpl i r íá feroz sentencia... 
JÜ&k b É IA)S C A S T I L L E J O S . 
B u g a r d a í n , marzo, {SI , 
( C o n t i n u a r á ) . 
^AAvvawvaAAVv\v'vvv'v^'v\'v^axvvvv^vvvv'vvvvvwv^1 
La Madre Hníonía, funda-
dora de las Oblatas. 
líl, i'eviei endísiniia M i r l r o Antoiua 
d'O la .Mi.-u : ¡ c i r . i i a , fumiadora de la.; 
(j^Üiatas de ! Sa id í s imi i i i ; d í - d o r , l i a 
nn éti el siglo l a s e ñ o r i t a Anto-
ufe de Ovic'Jo y Schonthial. 
H i j a df nía emigrado capaflol, na-
ció en haxfozmm, (Suiza) el 16 de 
n f y o dio ÍSSS. 
Dáte.dia de inlcvamies dotes, ins-
ciiai no comMin, y afable trato, 
tiüivo dcscr-: de COIÍSSVJI a.>.:e a Dios 
i ; ' . ; I;.' I ' , ii • d i .-'iv/radO' fiO'ia-
/('•:•, lo cpiáil coüi.-'.i'tó c o n el P. Mau-
i a, l í : ih^ N . i - ta , si(..i(jo és te d; 
I • •. v -rr no i b hiciese en t r n t o vivie-
; ;• 1! 1)1,1 litá II'IÍMÍ: . 
¡ .) l-'i 'b^rg.- (Suiza), dóra le .eawfcj 
\ • ' i ' g o m o ¡:J5CI5, a b r i ó poní-maa.do 
¡;:..i señc-rií!'.•. que pronto se vió 
• f¿n : ¡do p- • JI'A < de hi.s [u in-
i f n , o iü i f r de la, c iudad. Arí 
' . i i ía en" íMo a m t ío doin Manuel 
d;1 Ov 'c i io : " M i quierldo t ío—dice—: 
1. wi'm miuicibíis hijfl.s. hiiS menores di-
i " !'.'v:\ fimodiv yo tenga ;?3. ;,No 
I -e qr • I r.ré bueiina miido?-? 
. I ?.s e n s e ñ o lengua francesa, pues 
muchas dis las d i sc ípnhi^ si-n alema-
nas; el inglés , el e spaño l , ¡ . in tuía , 
dibujo, piano y dt i n á s cla:-i 5 dé 
adorno: y del ccilegm salen en di6-
f liiíliiciMn ' do pirjcsscríiíait'M^. y a.lteimar 
can hi;> clases de la. a.Ua. sociedad; 
y lo que v< m i , - , tan a i ia ;gad: i^ v 
fiim:;? en la fe só l ida , que pueden 
t - a - j i r jicá f o : i 1 - ! - ataques df ios 
herejes. 
M á s tarde fué ins t i tu l r i z de las h i -
jas de d o ñ a M a r í a Crist ina, que la 
i profesó s ingular ' c a r i ñ o . 
L a s e ñ o r i t a An ton ia .—dec ía el du-
que esposo, de aqué l l a—será feliz y 
h a r á felices a todos los que e d é n a 
su lado. Si a lguna persona de las 
que- yo he visto, merece el nombre 
¡ie santa, ésta es olla. 
M á s tarde hal ló en Roma a! Pa-
d ré Sorra, a quien hab í a conocido-
en Madr id em iviíh y pensando 
siemipro e:i. su. vo-cn,"ló-n religiosa, 
t ; -c i tó em dist;n!.'..- trabajos. 
has*a que t ras Va i i as vicisitudes. 
o.Miirit) ouc- dadio Mnistrísimo Padre 
Sena, viendo (l i lumll ides para res-
t au ra r su Ordeai licmeidictma en Es-
pañal, se ded icó a proteger y salvar 
gjlmias d; -venturadas y no nienos 
abaiulomida^ que los salvajes, entre 
los cuales hiabía, sido misionero. 
l a conferencia de 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
D . H V i c t o r i a d e l a V e g a H a z a s 
fdiecló en Saatsoder el día 25 da marzo da 1920 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
S u viudo, don J u a n Manuel G a l á n Sisniega; m a d r a d o ñ a Matilde 
H a z a s L a s t r a ; hermanos , hermanos p o l í t i c o s y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a s u s amigos la tengan presente 
en s u s orac iones . 
Las misas que mañana, sábado, se celebren en loa aroiDrastazaros de 
Ruesga y Rivjmontaa al Msr; en las iglesias da los RR, PP. Carmelitas, 
Salesiamn y Jesuítas, de esta ciulad; las de *ieta y media y 000*, en la pa-
rroquia de Coosolacióo, y t )das l i s dispmibl 'S que el día 2i) sa digan en 
Iss de Santa Lucía y San Francisco, serán aplicadas en sufragio del alma 
de la finada. 
E l Excmo. e linio. Sr. Obispo de esta diócesis sa ba dignado oonoeder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
A y i r tai Jo (.110 su 
Peí riibiia 1 m ol A.tadifo c 
de m í h o . (teí II).;;!Ítu1-.. 
|>o,.-o nr •• d'-d .1 DO Jiuxiloir. y le E N E L A T E N E O 
c d c o S t r ó en la ssfloriita-. die Oviedo, 
que s-e t.ra?5aidá de Rr r i ;i Madr id 
ps: (a | or nSié al fí uto dé un asilo, 
donide col 1 i j a r jóvcrins dosgractoda:; 
v ÍI, cuye H;TV;!'ÍÜ pidiso h-.r o i mámen-
lo fu exqiu'sii'..-.» cd.noíioiiVn. ftu ¡irán 
ou.ltui-'a y ' lo- ( - f u i 1 zr,' dis su i'ora-
z ú n . Innndde y oijostrl icc. 
Su 5 i • ' tcii y. :•• .<•< 1 Di P, Msairon, 
su aTOMisSao cc^deido, le faci l i taren 
p r r \:hvin d.' Ice P ¥ . II 'ií n i o n s k i s 
roglas adoptadas a la nueva. Congre-
•!•. 1. v ci' nfeauPíifé df Obía.taa del 
S'-im>i.nio Rtdeti.trr. 
Cpm él \-i t i is do lia casa de 
C f ) w / z 1 ' ' i ' - . .•.-d-id«k"ci>én,onpe o t r a « 
mrJOTia •. 
E l S, de srpticmla-c do 1883 la Con-
•greign.'dón qucdailia Iniérfana. en cier-
to modo, puee fallecía, el i l n s t r í s i m o 
P. Berna, en el de¿-!íciritc Las Pa.1-
imas. v la. Madre Antoinia tomaba, l a l p 
dirccA'ófi ác/3iuisáv&. de l.-lf C o n g r e g a - r „ > 
c ión . quf s igu ió goUi irn-aiado lia si a 
22 de fcl i ioio á* 1898. fecha de su 
san'.'i muel le . 
SH!«. hij.p¡-* crMilimum l a obra nd-
mi'raibie 'qnie ella, 'cc-menzó, y como 
'•UfC-df ¡1 las o'ras Comutivdado? ro-
ligiesii.-. ddimden desdo s.us' iglesias 
la piedad on l r r los flaleA 
m i 
con. 
cLnddd, don Emi l io Mcoeno \\.... . 
\ \ n rr'.:a;nd.o. g:d:|n • conoci, ,^ ' 
d . b, maiteria qav trataba con J i 
br;a fácil, correcta y explosiva 
dianr gr.a.u a,meni(iad al \.vUK[ 
(•¡ixurercncia: «La Quími a cn \ \ 
I " > bollo». 
s / V V V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ v v v v v v v » ^ ^ 
lia sitnaci6n en Marraecos. 
H a y g r a n d e s o r i e n t a c i ó n r e s p e c t o d e l o s 
p l a n e s d e l G o b i e r n o . 
V U E L T A A C A M P A N / 
Terminada l a licencia, que p a n 
onvalccer de sus. cmfermédades le; 
fuá conferida, en el coirreo del Ñor-
te salieron ayer tardo de nuevo pa-
•u Meli l la los so-'dados die cuota df ' 
regimiento de Vale-nda seño re s De: 
Río, M a o ú z y H o n t o ñ ó n . 
Fueran de;:;j.cdidoi5 por gran n ú 
mi-.'io do amigos y por sus famil ia 
res. 
RARA LOiS HUERFANOS 
Y V I U D A S D E LA GUERRA 
Paan'qqvia de nndagüera . 
Don Manuel F e r n á n d e z Cabrillo, 1 
aeseta; Isabel F e r n á n d e z Cabrillo, 1; 
Ensebio Pardo Salas, 0,50; Marcel ina 
rlóniez, (S;50- Manuel Ga rc í a , 1; trini-
dad Gut i é r rez , 1; Ave l ina González , 
l ; David Guerra, 0,50; Jul ia Tán-ago, 
0.50; Agr ip ino Gut i é r rez , 0,50; Espe-
ranza Pérez , U Eduardo Gut ié r rez , 
0,50; Angel Pascua, 1; Eugenio Gue-
rra , 0,50; José Alonso. 0,50; Miguel 
Rumoroso, 0.50; Federico Calleja, 0,50; 
Luisa Pacheco, l ; Pedro J Justillo, 
'.iy.'; Laureano Gut ié r rez , 1; Antonio 
men Díaz, I ; Etlü ' i r^Ó Diez, í ; M a i ía 
Escalante, 0,50; Genaia González , 0,50; 
Donninica Gut i é r rez , 0,50; Esperanza 
0,50; Miguel G u t i é r r e z , 0,50; José Le-
Gut iérrez , 0,25; E m i l i o Gu t i é r r ez , 0,50: 
Prudenaio Bajo, 0,50; B r í g i d a Santi-
báñez , 0,10; Raimundo Aramburu , 
0,60; Consuelo Barreda, 0,50; Fél ix 
G'uenra, 0,50; Severino S á i n z , 0,50; M i -
guel Barreda, 0,40; Manuel Bajo, 1; 
Recaredo Rodrígniez, 0,50; Adolfo A l -
varez, 0.25; R a m ó n Gut ié r rez , 0.30; 
Emil lb Gíatiérrez, n 10; Antonio Vega. 
0,50; Josefa Sonioauo, 0.30; Avelina 
Gut i é r rez , 0,40; Estani- lao Gut i é r rez , 
0,10; Juan Gu t i é r r ez J , - .0 . - ' io ía l , V-Mt 
POR TELEFONO 
E,L COMUNICADO O F I C I A L 
MALVRID, 23.—El comiunicado oh 
cial faciilitado esta noche en el n i : 
ai.-itcrm de la Guerra a los represen 
hííinítiQis de l a Prensa, dioe: 
«Qomiuinioa eJ al to comisario qm 
- n nuiEifiíiTos t?r i i toT'os de Ceuta 
"drldla y L o r a : he reina fuerte tem 
! t í al . 
E n eJ p r imero do esto:-- ten-i lorie ' 
' baJIan va l ias piusicioaios ai&la 
•Vts per la. nieve. es|>eciaImenlo el 
o! sector de Xo.ucn, dificultando to 
ácB las servicios extraardinar iamen 
Tamibién reima fuerte temporal 01. 
Molida, quo como en los d e m á ? te 
r iUoi i í -. ha impedido a l a a.viaciói 
ífealiioir m& experiorciais .» 
Lf)S TEMiPí>RALES 
M I ' L I l L A . 23.--A causa del violón 
to torrfootíd j 'einante, no han podi 
do r.alír lidis ceirrcce. 
Los jefes de las posiciones haaa co-
loun^^ado quii no ocurre novedad. 
El frío que so siente es in tens í s i -
Yno. 
EX L A ZONA DE T E T U A N 
T E T U A N . 23.—Reina u n fuerte 
tcmicra i l do l luvias y granizo, ha-
bkmdo, adromiás, descendido i a tom-
lisir'áltium de urna mj.aincra con¡side-
rahlio. 
Eisito ha. hecho que las operacio-
nes sufran una nueva, p a r a l i z a c i ó n . 
A pesar de lo violento del iempo-
I h'O !! ;>Í'O ¡no.-c-dente de Sevilla 
uo .ivl'úñ, p i l cvaáó piar el teniente 
Bc.:;á.::.a. 
Erte í'.parnato v a destinado a la es 
rr .vh i l la do Loiriaicbo. para cuyo 
riuniO' coiatiniUará viaje tan pronb 
L-omo mie-jor'e e i tiempo. 
NOiLUNTA.RIOS PAiRA E L P E Ñ O N 
PAR GE LONA. 23.—Han salulo cor 
d,irr>idó¡ni o. Má.\n¿J.\ donde embaa--
• iáa pi ' ia ol P-'-ñón do l a Gomora 
eííatjioi ''org^Tiit.os y 20 soldados de 
^ Ü M ? Í A , quo so ham p r c í e n i v í b 
•••'mo voluntar los . 
Fueron obsequiados con u n lUTicb 
v a/riudieron a despedii-los a la esta.-' 
otóB hi • i 'utoi-idades y numeroso pú-
blico. 
;, W AXZAnF.MO?? ¿NOS R E T I R A-
REMOS? 
MADiRID, 23.—En el Consejo de 
m t e s t r o » celebjladio esta tarde se 
dbscuitaó m u y amj-liamente e ^ p r o -
biom.a de Maunieeos. 
Se sabe quie se a d o p t ó el acuerdo 
de que se realice r á p i d a y definit i-
vamentc la c-peración de avance 
r-royoetuda. en üá r eg ión de A l luí ce-
mas, o, | or ol contrariio, se den par 
t.ormin;adas las operaciones. 
A esto ebedeae ha l l amada a, Ma-
dr id del geneia.l RcrvMiguer. 
Hay gran expectación, por conocer 
los íicuea-das que adopte el Gobierno 
-obre esta eues.tión. 
VVVV\^^^AAAAAA^\VVVVV\AAAA/V\AA/VVVVV\.V\A/VVA'VVV' 
L . Barrio y C.11—Bañeras—M. Núñez, 7 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMa^A^AAAA^ 
El fin d:, la conferencia fué 
trn-r o! a- ¡ r i o bello de la Quím-T 
y pan-a esto cons ide ró tres niá^j 
t a e j e m í s di ' l in i tas . : La li'Ahm fni'-i 
ficit'.cia; la verdadera bcllew 
cí-ra ma.niff l.aoión i n í : iint-dj;, 
aqué l l a y és ta . 
E n l a primioa/.a. inc luyó ioS j ^ - -
diimiento-s usados para presentar f 
ci sas do manera airtificiaJ. -sin „ *' 
prender que l a belleza, uaturai 
a n á s bolla. 
En l a tercera t r a t ó dir ia Q ^ . 
I ' !a al servicio d> la Medicina '! 
la.,? taainsforma"iones ex| erimentada; 
per las DUibstanoias para crear o\L 
preduotos, bellos uno?, útiles iodut. 
y en la segunda manifestación tw. 
( ad ió la ve.rdl'.iüer.a belb.-za. que con-
s ide ró en la natura.'e/a ele] ^ 
1 n la fuerza de 'afinidad venias 
•ijnini,j|n¡i'3(rail)ikis- suil).cf.anvrs q\¡¡¡ w j 
mam eses á t o m o s ag iu , míos de ^ 
mnmi&ra \(ai-d.adÍMia,mi?irt,? arquitecto, 
nica, dando lugar a magnííiccs ed¡. 
ñíGlteB aitómicos. 
Citó vario-- ejemplo:-; demostrafi. 
vas de que. osa a g r u p a - i ó n se realt 
7,a con arreglo a venb-ideras lei& 
paria feaihar conjUnitots armónicos 
!jipe nos producen sensación de k-
ilieza. y 'se- ex tend ió en (•:r.\- m?\-
d!".!'avionris cicnllííb'!.-. (¡ue t-endíaa 
•, ro r roborar ol pando fundanwüa! 
le la conferenicia. 
El señor MV.:'<-,n,o fué ruuy apíaa. 
dido y felicitado a.l I j i iaiaíap gu.in-
tereí-ante c( 'nfcronrin. 
VVVVWWVVVVVV'VVVVWVVVVA/VVV^ v i v w v w w w v » 
Estufa de leña MAR Y, 75 pesetas, 
L . Barrio y C.*—Méndez Núñez. J. 
(V\A(VVVVAAAA'VV\A^A^VV\aV*Aa\avW^V>\aa\VV\W 
E L F I N D E UN DICTADOR 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista eaa partos, eníeráMslí 
'es de la mujer y v ías ur lnar la i . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
•mós de Escalante. 10, !.•—T«l, 
g l c a r d o R u l z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
l« La Facultad de Medicina de MadrW 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
alameda Primera. 1.—Teléfono, 1-62 
ÉQUÍII L o l m e r a G a m i s t 
ABOGADO 
Procurador de los Tr lbunalé í 
l l A S t í O . NUM. ia .-SANTANDl£> 
D r . S f f l i z d e V a r a i d i 
\RTOS Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
Ex profesor auxiliar de dlchas as l i 
duras en la Facultad de ZaragoM 
RAYOS X • D I A T E R M I A 
Consulta: de O N C E a UNA* 
IT. Frnnr.ixro. 87. Teléfono i - ' * 
Bela-Kdum se lia miello 
loco. 
GINEBRA.—Imfo-ranija recil)¡dcs de 
.Moscú auunc.vain que ol rx dicladcr 
de H u n g r í a He'h-Kbuin so ha vuel-
to' loco. 
Bela-Khuimi, quien por cuenta dd 
Gobierno do los Soviets se mczdó 
en todos los movimientos ext-remisp 
prodiucidos en Aieiinaioa. fué ataca-
do por inteusa. neura.-lviiia. que se 
mia.nifísthba, por inania dv.* ptí* 
(•ución. 
A su regreso de Balín, B«fl' 
Kbu.m fué looibido en Mo?cú con te-
da clas:e do honores per el Gobierno 
de los Soviets. Se le confió un p»* 
to Cíii comisario' pcJítico en los ejer-
ciitaj; pero Bela-Klium se aprvechfl 
de ¡sus nuevas funcicmies paia-J^ 
gov s-.-,m!arui.meaaite a, más de siete 
m i l soldados, a los qu? hizo ^ 
rn c! pla-o do una semana. CuaiP 
en MCPCÚ so r rc ib ió la noticia 
cr-'i i . - ejeoncioiios, causó terrü'te 
paios-i'ón. 
Eil Gcydemo ILamó en ^ g u i f t 
Re.'.a-KliaMii, qui-'m, al s?-r inicia-
do, dió |-ia!p:-ibles mue-itrias "e 
:<"nación mental , por lo quí ci O 4Uidc. 
bié'.nlío or-dionó que fuese J j ^ j 
L . Barrio y C.*—Inodoroi y 
F R A N C I S C O SÉTIE'J 
Especialista en enfermedades d« 
aariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 fl 
BTJVNCA. 42. P R I ^ ^ » i » 
VVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
- C e m e n t o j y ^ . 
H«Â/»A>VV*JVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Mosaleoa y 
L . B a r r ' t y C. 
w 
L . Barrio y C. 
E m p r e s a 
" F r a g a " ^ 
G r a n t e m p o r a d a d e c i / r e m a i ó g r a f o y v a H * * ^ 1 
T E A T R O 
H o y , v i e r n e s , 
TARDF, A LAS SEIS Y MEDIA ' NOCHE, A -
L a l indísima película en cinco partea, 
Laa bellas bailarinas L a e G r e m e l i t a s . 
• t ó S S á S ! E m i l i a B r a c a m o n t e Etsmex 
F-l n 
wiia 
ARO I X ~ P A G I N A 3. 
RZO De 1922 
'J ^^^^^V^^A^VVAA^ALAA^ VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVŴ ^ «V̂ AWAWAW V̂VVVVVVVXVVL̂ VV̂ ^ 
L H P O L Í T I C H Y m C O R T E S 
n o m b r a m i e n t o s d e a l c a l d e s p o r R e a l o r d e n 
p r o d u c i r l a c a í d a d e l G o b i e r n o . 
• se' iones de ayer en embas eámaras . - I In Consejo de ministros imporíanle.-Ss espera, con enorme expectación, la llegada 
1 a Miür id del Alto eomísario.-Los manr í s t a s y reglonalistas se oponen a que el Gobierno nombre los alcaldes. 
El s eñor Serrano 3over interpelará lio? al Gobierno acerca de esta cuestión. 
£1 cierre de las eoríes.-l l l t ima hora. ^ T ^ T A S CON E L REY 
^ ¿ n d o recibidos por el Rey, 
W1^,s S real orden seño r Garay 
í f S n í A r q u e s de V i l l a b r a g i -
P han estado en Palacio 
l & t a r i o s do Gracia y Justi-
1,5 H & a v rornento. 
^ S S ^ J O DE MINISTROS. 
U .nrP v inedia so reunieron 
ffiS en la. Presidencia para 
ILiv Consejo. _ . ^ , ; . 
¡nistro de Hacienda dijo que 
lia aleuuos de los proyectos del 
;at S ó que le h a b í a n parecido 
Iré eilos el anticipo a l a Ma-
Ircante sobre l a impos ic ión 
reducidos, con una garan-
, un tanto por tonelada, 
n ,róldente manifes tó que no ha-
í dE nachado con el Rey, yero que 
no tenía importancia, porque 
¿ P a o a la carencia de asuntos 
i f í E n ó que boy por la n.afiann 
^a confea'encdado con el conde de 
¿anones y el m a r q u é s do Alhuce-
2 ocupándose del asunto del 
¿jntamiento y de la acti tud de los 
|Lale* v demócratas y p id i éndo les 
concurso para narnuii izar l a si 
tEJ ministro de la Guerra dijo que 
L había nada de r e a n u d a c i ó n do 
liciones. 
El de Marina no tema, otras no t i • 
lia? que las que publican los per ió-
Hcos. . , , , 
El térüporal impide a los buques 
guerra continuar en aguar, de A l -
ucemas y se han refugiado en los 
«tos, habiendo llegado el «Espa-
j> al puerto de Meli l la . 
El ministro de la G.obornación dijo 
si "hábía " tiempo h a b l a r í a de 
sunios importantes. 
El Gracia y J i is túcia l levaba ex-
d̂ientes de, indulto, reglanienta-
.ios- " i I ' . 
Alal ina y media so su spend ió el 
Consejo para, almorzar los ministros , 
^anudándose después. 
A la tcniimación se facilitó l a si-
iiiente nota oficios;! : 
"E! Consojo despachó los siguien 
expedientes: 
DE FOMENTO.—Prosupuesto para 
Ja ejecución de obras on ol pantano 
Príncipe Alfonso. 
0|ro para la ejecución do din as on 
las oficinas de' Obras púb l i ca s do 
Valencia. 
W teeíA Y H ' S T i c i A . - V a r ñ o s 
pnduWos de rariietor regbrmordnrio. 
•|B IN'STRiUGGTON P ' U B O G A . -
|Autonzaci(''n para hacer por A d m i -
Pteción las obras de taniado de 
Facultad de Gioncias de Valen-
,E GUERRA.—Expediento do ad-
uisíción de material sanitario. 
.%autorizo a,I minis t ro do Hacion-
'pan presentar un nroveclo rein-
(¡rando a las Gomnañ ías navieras 
saldos por l iquidación por fletes 
'A .MODuesta del minis t ro do Po-
raen»o se acordó designar por docro-
•Fias personas ano han de consti-
"Ifel Consejo ferroviario. 
^ ( a w o b ó el estudio do ordo nuevo 
pitaiasmo. 
El Consejo deliboró sobre el p m -
« p de Marruecos y ovó do los 
IjniRtras, uno ñor uno, su cr i ter io . 
^hiendo unanimidad completa en 
asunto. 
J r ^ ^ dn las onoracionosi v PO 
l^ivino pn 1a nonosl.lad do oír al al-
L J ^ r i o v eofonces so a d o p t a r á 
Pierdo definitivo.» 
AMPT.T.\rToy D E P COXSETO 
I W cvlar,do ha nota oficiosa 'del 
nasa, como soPre ascuas al 
-ir dPl asimt0 de Marruecos, se 
«fmin Casi ^ entoro so dedicó a 
j^Utó* este nroblema. 
Pl-'Wimfií^, D,f,0',1('f oxnuso sus i m -
'.'^ /nbre Marnlocos. 
W i n i r n é s 01 P,"-idonio. P-<po-
1(1 n ^ ^ ? ^rminns del nrobloma v 
fl,anc¡nn • ••dc' I-restarlo preferente 
criu,.¡n_- astado,- quo oxpm-.ioran su 
informa, 
a l acuenlo una unan imidad com- . E l s eño r Gandió, exigo al Gobierno MarniecoíS, porque el Gobierno se 
pleta. que el alcalde de Barcelona sea ele- ocupa de ese probleiuíi,;, 
v M o u r ' . . r n . u l o do Po 
%*¿m* ^ . l " , , r",',v ,'v"1"»nb)-pc, 
¡ f l ^ ^^*uJ'V9*UM•'' n"r' h i - onorn--
H ^ í-̂ snl •Cn," ^ '" 'bi-'S v v ^ . V , ^ } ^ 
r,,. '•nn-n,. ,iA 
" ^ i J / r S * ™ * 0 cxnnc.lP-
«US ooiiiivi,firvi'ns 
'110 b n Po1r>lvTr>,do 
E n vis<ta de ello se h a b l ó de l a ne-
cesidad de ampl iar los informes del 
alto comisario y entonces el s eño r 
S á n c h e z Guerra, d e s p u é s de recoger 
l a op in ión de los ministros , propuso 
que el de l a Guerra t e l eg ra f í e al ge-
neral Berenguer d ic iéndo le que ven-
ga a M a d r i d . 
E l min is t ro de l a Guerra ha n r m i -
festado que el alto comisario e s t a r á 
el domingo en M a d r i d . 
L a v i s i t a del - gene ra l Berenguer 
s e r á de bastante impor tancia , pues 
durante ella se d e t e r m i n a r á el pro-
cedimiento a seguir. 
Parece que el alto comisario opina 
n favor de una acc ión intensa, pero 
requiere para ello nuevos elementos 
de combate. 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á nuevo Gon-
sojo para t ra ta r de este asunto, 
E L PRiBSTDiENTE, RESERVADO 
E l s eño r S á n c h e z Guerra y los de-
m á s minis t ros se h a n mostrado m u y 
reservados a l t r a t a r de l a cues t ión 
de Matrruecos. 
Guando el presidente fué interro-
gado por los periodistas acerca de 
este asunto, les r e c o r d ó el cuento de 
aquel ba tur ro que se acercó a l a ta-
qu i l l a del t ren para sacar u n bi-
e+e. 
E l bil letero le p r e g u n t ó para dón-
de iba y el ba tur ro c o n t e s t ó : 
—Con que no Fhi dicho a m i mu-
jer donde voy y te lo voy a decir 
a t u . 
DAXI)O CPEXTA D E L CONSEJO 
E l presidente del Couisiejo ha con 
ferenciaido con el conde de Bugal la! 
»ara. in formar le de lo t ratado en el 
Consejo de ministros. 
E l m in i s t ro de Gracia y •Tusticia 
Ha visi tado a l s eño r C a m b ó con el 
\'s.n'o obioto. 
E L CONSEJO SUPERIOR FERRO-
V I A R I O 
E l "decreto nombrando el Consejo 
^unonior fer roviar io se f i r m a r á ma 
ñ a ñ a . 
Dos de los consejeros s e r á n dc Tía 
cienda y el resto los n o m b r a r á el 
presidente del. Consejo. 
U n o de los consejeros s e r á el in 
terventor general s eño r I l l ana . 
L A V I S I T A DE BEREiNG'UER 
Guando venga el alto comisario 
M a d r i d t r a t a r á con el Gobierno d. 
los altos mandos en Afr ica , a. cons^ 
cuencia de haber dejado el genera' 
Bar re ra l a Gomand mcla do Larachf 
v haber d imi t ido .el coronel Riiquel 
me, jefe superior de l a P o l i c í a i n d i 
gena. 
Aunque lo había , fundado on n i ^ i -
vos de salud, parece que son otras 
las causas. 
• U N A PONENCIA 
En ol Congreso se ha reunido l a 
Comis ión permanente do Gracia y 
Justicia, nninbrando al señor Matos 
nonente en el proyecto de reforma 
i e l Código de Comercio. 
U N BANQUETE 
Los diputados gallegos h a n obse-
quiado hoy con u n banquete a l con-
de de Buga l l a l por haber sido ^ g i -
do presidente del Congreso. 
¿ALCALDE P A P A BAl 'GELONA? 
•Se asegura 4ue el Gobierno tiene 
el p ropós i to de nombrar por real or-
den alcalde de Barcelona a l m a r q u é s 
de A l el 1 a. 
CERROJAZO Y T E N T E TIESO 
E l Gobierno espera que para ol 
d í a 4 de abr i l quede aprobada, en el 
Congreso la f ó r m u l a económica . 
E l mismo d í a s u s p e n d e r á las se-
siones de Cortes por decreto, s e ñ a -
lando l a fecha .de su r e a n u d a c i ó n . 
Las m i n o r í a s h a n pedido que l a 
s u s p e n s i ó n se haga mediante l a fór-
m u l a de «se a v i s a r á a domici l io». 
L a noticia de l a suspens ión de Cor-
tes proyectada ha producido gran 
desencanto en todos los sectores po-
l í t i c o s - y aun entre los mismos con-
servadores, puesi evidencia la escasa 
fuerza con que cuenta el Gabinete 
S á n c h e z Guerra. 
Autorizadas personalidades pol í t i -
cas dec í an que lo malo no es que se 
cerrasen ahora las Cortes, sinp que, 
siguiendo l a norma de conducta oa-
rac ter í s t ica , de lo» Gobiernos «idó-
neos», é s t a s no se a b r i r á n m á s . 
I d S ALCALDES DE R E A L ORDE.N 
l'roooupa muy hondamente al Go-
bierno la cuosnon ro lacñonada con 
ol nombramiento de alcaldes do real 
orden? 
gido por e lección popular. 
Los m a n r í s t a s desean que el A y u n -
tamiento de M a d r i d sea presidido 
por persona elegida en igual forma. 
Si el Gobierno, accediendo a, los 
deseos del s eño r C a m b ó , nombra un 
alcalde de real orden paira. Madr id , 
los mauristas r o m p e r á n suis relacio-
nes con el s eño r SánrlH'/. Q u e r r á . 
Sobre este par t i cu la r inlorpolñivá 
m a ñ a n a a l min is t ro ue l a Gpberna-
cióii ' eh el Górigreso el s eño r Serrano 
Jo ver. 
Hay enpr^ne expec tq r ión por cp^o-
cer l a f o rma en que se d e s a r r o l l a r á 
este debate, en el cual se p e d i r á al 
Gobierno una c lara exp l icac ión de 
sus p ropós i t o s . 
S E N A D O 
' • • v . • ' M 
M A D R I D , 23.—IEÍ s eño r S á n c h e z de 
Toca, declara abierta l a ses ión a las 
cuatro menos veinte. 
E n el banco azul, los minis t ros de 
Estado v Hí i c i enda . 
RUEGOS Y PPPGPNTAS 
E l s eño r GARCIA VAQUERO se 
ocupa de las n é g o c i a c i o n e s comor-
. ialos con F ranc i a y Suiza. 
Censura que F ranc i a no permita 
ta entrada de vinos e spaño le s en su 
te r r i tor io . 
E l min is t ro de ESTADO le contesta 
que las negociaciones s iguen su cur-
so riormal. 
' E l s eño r PALOMO habla de las sa-
linas de TorroYieja. 
E l min i s t ro de I l A C I E N U A dice 
que sfe h a hecho u n arreglo en este 
asunto. 
E l s eño r PALOl^DERiO se ocupa de 
los derechos de los Aynn la i i i i on íos a 
niponor arbi tr ios y pide quo se su-
i r imai i esos derechos. 
E l minis t ro de H A C I E N D A le con-: 
testa que y a ha sido derogada la dis-
tosición del a ñ o 1917, que hace rela-
j ó n a este asunto. 
E l m a r q u é s de CORTINA t ra t a fl* 
la re forma arancelaria, recosiendo 
algunas alusiones del s e ñ o r Valero 
Uervás . 
A f i r m a que es necesario ol protsc-
•ionismo y dice que los liborales han 
'ocho en la cues t ión de los Arance-
les una p o l í t i c a acertada. 
ORiDlEN D E L D I A 
Se aprueba el acta de la ses ión an-
tead or. 
Se. admite a l cargo de sonador al 
sefíór Andrado. 
Pasa la Cunara, a rounirse en 
torciónos. 
Se reanuda la ses ión púb l i ca . 
.Se d a ,cuenta del resultado de las 
secciones y a las seis dc la tarde se 
levanta l a ses ión . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 33.—.Bajo l a prosidem-ia 
del conde de Colombi so abro la se-
s ión a las cuatro menos ve in í iHnco 
E n el baí ico azul, .el piiesidenie de] 
Consejo' y los minis t ros de Fomento 
o I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Se aprueba el acta de la ses ión an-
terior. 
IUIBGOS Y PREGUNTAS 
E l s eño r TORRAS hace varias do-
nuncias contra l a Mancomunidad. 
Dice que el Ayuntamiento debo en-
tender directamente con el Estado 
en lo relat ivo a los caminos vecina-
les. 
E l min is t ro de FOMENTO le con-
testa. 
E l s eño r SARA D E L L pregunta cpié 
lia.v de Marruecos y censura al Go-
bierno. 
Manifiesta, que Ú problema m i l i t a r 
puede resolverse en unas horas. 
EJ presidiente del CONSEJO con-
testa que no a d m i t i r á debates sohre 
E l señor SAPA D E L L dice quo el 
Gobierno debe dar a conocer sus 
onient aciones. 
El presidonlo del CONSEJO dice 
que el Gobierno tiene ya su orienta-
ción. 
Kl sefíór S A H A D E L L : Es que ' l a 
sitn icióji es grave, como lo demues-
t ran Las quinientas bajas que hemos 
tenido en los ú l t i m o s combates. 
E l presidente del CONSEJO: Eso 
no es cierto. 
El señor S A R A D E L L se ocupa de 
otros aisuntos. 
E l soñor MOYA pide que el Gobier-
no acuda en socorra de los indigen-
tes rusos. 
El s eño r SABORIT se adhiere. 
E l presidente del CONiSEJO con-
testa que el Gobierno h a r á cuanto 
: la, pero no ofioiailmente. 
E l señor GUERRA D'EL RIO dice 
pie el Ayunta.miento de Canarias ha 
• '-tablecido un impuesto sohre l a ex 
r o r í a c i ó n para acudir en socorro de 
•or. hambrientos rusos. 
Habla desipués de los sucesos de la 
Is la del Hie r ro . 
Censura que haya sido expulsado 
Fsnejito por liaber publicado en 
ifiid mi semanaír lo contra el juea-o. 
Ét s eño r D E N I T E Z DE LUGO (Je-
fiende a las autoridades de Cana-
rias. 
ORDEN D E L D I A 
Se lee u n a p r o p o s i c i ó n del . s e ñ o r 
Romeo pidiendo que el Gobierno fije 
su cr i ter io en l a - c u e s t i ó n de Marrue-
cos1. 
E l presidente de l a CAMARA anun-
cia que se d i s c u t i r á . m a ñ a n i esta 
p ropos ic ión . 
C o n t i n ú a el debato sobre Ense-
ua.nza. 
El s eño r YANGUAS cornos i a t i l se- , 
ñor Barcia y defiendo la po l í t i ca del 
minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
K l s eño r GA.SCON Y M A R I N cen-
sura a l min is t ro . 
E l s eño r BEST E l RO se lamenta de 
la soledad de l a C á m a r a . 
Agrega que, a su JUJCLO, el s e ñ o r 
Silió no tiene capacidad para regir 
la E n s e ñ a n z a . 
E l min is t ro de INSTRUCCION PU-
B L I C A dice que no t o l e r a r á al s eño r 
"leisteiro que le trate con displicen-
cia. 
Se reserva - contestarle cuando lo 
stime oportuno. 
EJ presiidonte de la CAMARA exci-
ta a l s e ñ o r Besteiro a l a cordia l idad. 
EJ s eño r BESTEIRO reconoce que 
se ha expresado con viveza, pero ha 
sido porque el min is t ro le t r a t ó dis-
diecntemente. 
E l .Peñcr V I N C E N T I so ocupa áól 
c a r á c t e r de la semana religiosa. 
fíe muestra contrar io a l a reforma 
del Consejo do I n s t r u c c i ó n p ú b l e / i . 
Se suspende el debate y a las ocho 
y cuarto se levanca la sesión. 
UNA M U J E R M U E R T A 
h ñ OBRH DE UN LOCO 
MADRID1. aS.-nfea ol piso primero 
izquierda de la casa, n ú m e r o 3 de la 
calle de la Florida., vive una. soimra 
viuda con varios hijos suyos, uno de 
ellos, Alhorio Medina, E c h e v a r r í a , de 
54 a ñ o s da edad. 
Ayer , p r ó x i m a m e n t e a las dos y 
media, cuando l a f a m i l i a h a b í a ter-
mimulo de comer, Alberto, de súbi to , 
se l evan tó , cogió una escopeta, y, 
fuera de sí . sin disputa n i motivo 
anterior que .lo justificase, a m e n a z ó 
a su madre y a sus hermanas, apun-
an idoles y gr i tando. 
Las mujeres, llenas de miedo, co-
rr ieron por la casa y se encerraron 
3n disl intas habitaciones. 
E n t ó n e o s Alberto volvió el a rma 
eontia la eriada, .lacoba Ortega, de 
•imrenta y tantos a ñ o s de edad, que 
labia aemlido al ru ido y e s c á n d a l o . 
Antes de que ésta tuviese tiempo de 
ocultarse o defenderse. Alborto dis-
p a r ó contra ella, y la de jó muerta 
de un balazo on la cabeza. 
La, f ami l i a y los vecinos que acu-
l ieron encontraron al agresor en un 
istado de exc i t ac ión terr ible , tanto 
jue desistieron de sujetarlo,, y Ha-
llaron paiia, ello a, una. pareja de la 
iua rd ia c iv i l y dos guardias de Se-
^nr idad. que, tras grandes trabajos, 
amarrairon a l asesino y lo l levaron 
al Juzgado. 
El médiico do guard ia do la (lasa de 
Soconro certif icó el fallecimiento de 
Jacoba. 
AIJBiERTO M E D I N A ESTA LOCO 
U n reroiineimiento facultat ivo quo 
real izó el doctor Bernardo Rubio, 
méd ico de guard ia de l a Casa de So-
corro, probó que Alber to Medina 
E e b e v a r r í a tiene perturbadas las fa-
cultades mentales. 
E n vis ta de ello, el juez ha puesto 
al" detenido, a u i spos ic ión del gober 
nador c iv i l para que éste ordene su 
ingreso en el Manicomio. 
M E D I C O 
EspoclaUsfa en enfermedades <1© nlflo«-
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
AtlaTaTanai. 10.—Teliófoiao * * » 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
eOMPflJÍIfl DE COMEDIH DE 1 1YI0NTI3HH0 
A LAS SFI8 
l a comedia en cuatro actos, de Gil Parrado, 
H JSL U " "F9 H I 
Desde las cinco p media, CONCIERTO POR LH ORQUESTA, en la sala de baile. 
NOTAS M I L I T A R E S 
Los concursos hípicos. 
El «Diario nfieod del Minirderio 
de lo, Guerra)) pubJina. l a -siguiente 
Üoat (q den : 
«En vista de La ei.m-idla hecha a 
éste minis te r io pm- éJ ca.pitán gene-
ra l día l a primi&ra l eg ión , trasLa-
dande la del coronel del rogimiento 
de L 'arMxrcs dr la Reina, 2 / de Ca-
ba l l e r í a , en que inte re s-a se dicte n n i 
diB) ytficiíin, do ca.iíicíu- gene i al réff 
lente a l a asi.-toncia de los oilciales 
a los ccmciUrsos b í p i c a s en el a ñ o 
a.otiufeil, temendo en cuenta ias c i i -
cuh is tanc ías prepon te*, el Rey (que 
Dios guarde) ha. tenido a bien dis-
'•'oimor que lóís rcig'niii'Miitos áe Caba-
UeHa. que baya, actualmente en opc-
-•i,eion,es en nuestra zoma .de influen-
•;a. en M a r m c o s , o o i t én fuera de 
-ns gnarniciouc.s nn iu ra i r^ , i como 
T . a l i ' .n . de rcseinna. en A n d a l u c í a , no 
lieajicien concursos h í p i e b s regimen-
aíessf, y que h s jefes y oficiales per-
íeiLeoientes éñ no.-mo e jé rc i to no to-
men parte, en niinguna clase de d i -
'••hos certámione;-, n i en carreras do 
c.-ihalkíS, h-a.sAa. n.uevia orden, conti-
nnlando las d;c,niáis unidad es de d i -
rhla.^Arrnia y l a oficinilidad de tóüo 
el Ejérci.toi, cuyo destino y . residen 
cia fe rnenrn l re u i la UcMÍnsula e 
Wiés, r i g i éndose , como hasta ahora, 
•••or lo que disponen sobre el pa r t i -
iihar los i-eglamentos de concursos 
Mnicos y ca.rreifas m i l i teres y de-
m á s disposiciones v igen tes .» 
^ ^ ^ ^ V V V X V V V V V V V M A a V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
V I D A R ^ H G I O S f l 
M a ñ a n a , fiesta do l a A n u n c i a c i ó n , 
h a r á su p rofes ión solemne en el .Mo-
nasterio de las Salosas, l a Hermana 
Mairgai-ita de Sales M a r í l n e z de las 
Rivas. 
Muestro exce l en t í s imo Prelado re-
c ib i r á los Votos de l a nueva profesa. 
A las ocho, su excelencia i l u s t r í s i -
ma d i r á l a Santa Misa; a las nuev • 
y media, s e r á l a profesión, y a con-
i i l inac ión solemne Mh-.a cantada, des 
pnós de l a cual se e x p o n d r á a 'Sil 
D i v i n a Majestad, que q u e d a r á de 
maniflesto hasta la Reserva de l a 
tarde, que s é r á a las cinco y media, 
y a l a que t a m b i é n a s i s t i r á nuestro 
exce len t í s imo s e ñ o r Obispo. 
EiN L A A N U N C I A C I O X 
M a ñ a n a , s á b a d o , festividad de 
Xuostra S e ñ o r a de l a A n u n c i a c i ó n , 
t i t u l a r de esta parroquia , se ' céle-
b r a r á n en ella los siguientes cu l tos : 
Misas rezadas cada media hora, 
desde las siete hasta las nueve; a las 
nueve y media, misa de c o m u n i ó n , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de a rmon iu in ; 
a las diez y me ii i , misa solemne, en 
la que p r e d i c a r á el m u y i lustre se-
ñ o r don Pedro S. Camporredondo; a 
las docci misa reza^su. 
y 
REBAJA DE S A L A R I O S E N PORTUGAL" 
Por la libre importación 
de maquinaria. 
TDY, 23.—Telegrafían de Lisboa que 
os ministros de Hacienda y Trabajo han 
presentado al Parlamento un proyecto de 
ley en que se declara exenta del impueí -
to de Aduanas la maquinaría destinada 
a la fabricación do pasta de papel. 
L a maquinaria importada podrá ser 
vendida ein previa licencia del Gobierno. 
— E l ministro de Instrucción pública 
ha felicitado al rector da la Universidad 
de Coimbra por el éxito que han obteni-
do las conferencias del profesor Eugenio 
de Castro en Madrid. 
¡ ¡ ¡ - T i e n d e n a mejorar las huelgas de 
Oporto. E l número de huelguistas es un 
5ü por ICO menos que durante la semana 
pasada. 
NO E S MUCHO 
LISBOA. - E n los círculos parlamenta-
rios se asegura que el Gobierno presen-
tará en breve a las Cámaras un proyecto 
de ley referente a la reorganización de 
los funcionarios del Esttdo, y en el cual 
serán declarados separados del servicio 
los funcionarios que durante un año de-
jen de asistir a la oficina ciento ochenta 
días. 
L A H U E L G A D E L HAMBRE 
LISBOA.—Los obreros detenidos ea la 
fortaleza de San Julián de la Barra hf-n 
declarado la huelga del hambre, negán-
dose a tomar n iogún alimento desde 
ayer, y fundando su actitud en el hecho 
de que no se les permite ser visitados 
por sus correligionarios. 
—Han regresado a sus puntos de pro-
cedencia las tropas que fueron destina-
das a Oporto, durante les últimos suce-
sos, en vista de haber renacido la tran-
quilidad en dicha población. 
*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
C a b l e s d e M é x i c o . 
DE LEGAiGIOiM A EMBAJADA 
•MEXICO. 22 de marzo.—En re-
cieiiiito emitrevisiia coocedida por el 
s e ñ o r presidienite de l a R e p ú b l i c a , 
don. A lva ro Obregón , a los represen-
tamtea de l a Prensa nacional y ex-
fcfámijeriai, e x p r e s ó su o p i n i ó n fran-
camente fave-nalxle a la conveniencia 
#9 tílüvai- l a r e p i r s e i i i a r i ó n dlpln-
m á t i c a de México én Esipañia a i i 
c a t e g o r í a de Embaj-ada. ya que di-
cha IT.!-iroiíenf.ación es imn de íás 
m á s im¡>c.rt,:i;ute,? qnc México t-ieiiS 
en el ' extranjero. El presidente ngío-
gó'qiuie el Gobierno m e a t e á n o bü v.--
n ido haciendo gestione:? eneo.min-adaí 
a ese f in, pé ro que a ú n no s£ lleg;i 
a un •aouerdo^ con el de Éspaf ia . L a 
pjms.: j . d:i a este asunto gran iute-
r< •• y lodos los pe r iód icos se miues-
t r a n par t idar ios eaitusia.<:.tas de que 
íianto E s p a ñ a comoi México eleven 
eil rans-o de süla respectivas repre-
seaiiiac iones. 
E L THATADO DE PROPIEDAD AR-
T I S T I C A 
—El Departaniento do Bellas Antes 
lee ha, dirigido1 a, Ijsii Sec ie ta . r í a de 
Relaciones Extetio'r<?s hac i éndo le f&C 
lá emn-i'-nii Tiei;! dé dffírii&ríciíar el Tra-
tado die Pn íp i : ' d ad ar t ís t ica , y lite-
r a r i a existente entre México y Espa-
ña', el cual ha, caducado desde hace 
varios añoia L a tendencia, es susti-
i u i f i o por otro qjuie satisfagia las 
necesidades actuailes. poniendo m á s 
en armenia les ink u ses i-spañolen 
y los nuexiicianos. 
U N HOMENAJE 
—Las autoridades do l a Habana 
han rendido un significativo home-
naje a México, poniendo- el noVnhi e 
de avenida México a una de lafc 
Íprüxci>$aíiei8 arterias do l a ca|)¡ tal 
cubaniíi. 
LA S ITUACION E N MEJICO 
—iConio u n a demosi t ración de la 
fuerza y l a justiciia del aQtual Go-
pbieimo y de Ja tnanqui l idad que 
itólpferiii en el p a í s , se ha heclio sa-
ber qne no hay n i u n sedo preso po-
Jíiico en las cá ron les de l a Repúb l i -
ca, y quie se han levantadoi todas 
las restricciones para que regresen a 
México todos loe individuos que lo 
deseen, sin que sufran persecuc ión 
í a lguna y gozando de' comipletas ga-
í -an t ías . 
UNA RESPUESTA DE ALFONSO 
X I I I 
—iCon mot ivo .de la, fel ici tación 
que el Congreso Mexioano de A y u n -
tainkinlos se penmit ió . d i r i g i r a Su 
.Majestiad el Rey de E s p a ñ a en oca-
s i ó n d!e l a úiltimla fiesta de l a Raza. 
©1 auignsto Soberano se s i rv ió con-
t c i t a r on tórmines muy afretuosos, 
cxi-re^ando que USQ m o s t r ó m u y sen-i 
- i 11 a, las mianifestaciones de amor 
a Espí iñl i de l a nac ión mexicana». . 
N U E V O TRATADO 
—IEI Gobierno de México e s t á estu-
diando i m bases do un nuevo Tra-
tÍTido conwi-cial con E s p a ñ a . Por su 
parte, el s e ñ o r m in i s t ro e spaño l , 
'áúü Diego Saavedra Magdalena, ha 
deci ' i 'ado que aunque t o d a v í a no 
iTcibe instruccione.s de su Gobierno 
panal su.-eribir un nuevo Tratado, 
cciiisidera dei sumo i n t e r é s que esto 
ee realice, en beneficio de ambos 
pa í ses . 
NUEVA EMPRESA N A V I E R A 
—La Lcigaeión, de E s p a ñ a ha de-
ola H ido que se e s t á constituyendo 
m Madr id una fuerte empresa na-
viiera cuyo ú n i c o objeto es llevar di-
rectamente pictró-lieo iniexicano a Es-
p'i.ñai, f i n adqiuirir é s te m á s de los 
Estlidcs Unidos. "Se asteignra que di-
cha empresa i n a n g u m i r á su servicio 
a fines d;e abrid, estando interesados 
fue i tes oapiitailistas e spaño l e s . 
E L M í N I S T R O D E A G R I C U L T U R A 
— E l se í ic r licenciiado don Miguel 
Alessio Robles, ex min i s t ro de Méxi-
dĉ  en ElsiViñá, l ia. s i d o ' nombrado 
par el s e ñ o r presidente de l a R e p ú -
bl ica min i s t ro de Agr icul tura , y Fo-
mento,, ha&iendo toni^ido poses ión 
de sn nuevo oargo. 
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Los ex Emperalows auslrlaco?. 
La dama de compañía de 
la ex Emperatriz. 
L0NDRES.--E1 corresponsal del «Daily 
Express» en Viena publica una carta es-
crita por la dama de compañía de la ex 
Emperatriz Zita y dirigida al Barón 
Schager. 
Esta ctrta expone el lamentable esta 
do eu que se encuentran les ex Sobera-
nos de Austria-Hungría. E l Emperador 
ha envejecido mucho; desde el mes de 
octubre, sus cabellos se han puesto gri-
ses. 
«Me tengo que ocupar de siete niños— 
dice la carta—, ayudada únicamente por 
la criada. Antes teníamos siete domésti-
cos; ahora no podemos hacer todo nos 
otras solas. L a Emperatriz espera dar B 
luz en el mes de mayo. 
Ocmo no p o d í a m o s continuar en la 
«Villa Victoria» de Funchal, porque era 
muy cara, vivimos í ac tua lmon te en una 
casa situada en los alrededores y que 
pertenece a un p o r t u g u é s que nos per-
mite v i v i r en ella gratuitamente. No te-
nemos n i ca rbón n i madera. Es horr ib le» 
vv\ \ vvvwvwww vv\vvvwv\vvvwva'ia vvvvvwwv 
La cues í ión tísí JVUíroDcMano. 
Las aguas imelüsa a su 
cauce. 
LA A C T I T U D D E L NUEVO A L C A L -
DE 
M A D R I D , 23.—ComiGinzan a, cal-
nmi-se los á n i m o s en ed asunto del 
«metro». 
E l muevo alcaldía, s eño r Garay, ha 
di el i.o que s e g u i r á l a c a m p a ñ a de 
su aaiitecesor p u r a cobrar á la Com-
pañía , lo q?uio deba pagar. 
Entiende que l a C o m p a ñ í a del 
"•Metro» debe pagar con arreglo a La 
c u a n t í a del negocio y no lo que ofre-
c ía , que era una ins i ign iñeanc ia . 
E n lo qne no e s t á confcirme con 
eü m a r q u é s de Vi l l íabragima es en 
los preved i rntoutos, pues entiende 
que m puiede i r a la i n c a u t a c i ó n de 
la, Caja de l a Conip>añía; pero, en 
mianrm, alguna, a, lia s u s p e n s i ó n do 
las obra-. 
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A LA5? RF1 Y OCHO 
l o s t r e s m o s i e t e r o s 
ÚL'' IM V J UNA DA, TRKS l'A UTES 
L a gráciosís ima cocne.iia 
Ibterpreta.la p; r Prince ( í a l u t ) 
cuatro p a i t « F . 
La situación económica 
inglesa. 
L O N D R E S . — L a Federación de patro-
nos marítimos ha publicado un manifies-
to, anunciando una rebaja semanal en los 
jornales de diez chelines y medio, a par-
tir del próximo día 29, y una nueva re-
baja de seis chelines semanales a partir 
i 'e ld ía 29 de abril. 
E l «Daily News» anuncia qae la reduc-
ción del coste de la vida en los últimos 
doce meses es de un 33 por 100. 
Los jornales han disminuido en coa-
junto durante el año en unos 300 millo-
nes de libras. 
Aumentan rápidamente los pedidos de 
exportación. 
E l comercio inglés resurge poderosa* 
mente. 
Los «sin trabajo» disminuyen. En las 
nueve últimas semanas 142.0L0 personas 
que estaban cesantes han encontrado tra-
baj). 
^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvv^ 
U N I V E R S I D A D DE L I V E R P O O L 
C l a s e s d e e s p a ñ o l . 
De l a Univers idad de Liverpool p i -
den al Centro de Estudios H i s tó r i cos 
de M a d r i d dos estudiantes :o profe-
sores jóvenes e s p a ñ o l e s que deseen 
pasar sus vacaciones en Ing la t e r r a y 
que puedan, al mismo tiempo, dar 
algunas clases p r á c t i c a s de E s p a ñ o l 
en los cursos de vacaciones, que du-
ran desde el 27 do j u l i o al 12 de 
agosto. 
H a n de dar dos clases diarias du-
rante catorce d í a s , y po r este traba-
jo p e r c i b i r á cada uno ocho guineas. 
A d e m á s , puede dar cada profesor 
dos conferencias sobre poes ía , folklo-
r e o m ú s i c a e spaño l a , con l a remu-
n e r a c i ó n de 30 chelines por conferen-
cia. 
Los que deseen informarse pueden 
di r ig i rse a l Centro de Estudios His-
tó r icos , Almagro , 20, hotel, M a d r i d , 
de seis a ocho de l a tarde, antes del 
d í a 28 del corriente. 
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I n f o r m a c i ó n d e l E x -
t r a n j e r o . 
E S T A D O S UNIDOS 
E L FAMOSO PROCESO F A T T Y 
N U E V A YORK.—Comunican de 
San Francisco que cuando termina-
ba l a elección del nuevo Jurado que 
ha de juzgar el proceso contra F a t t y 
hubo que anular n u e v a m e r i í e aqué -
lla porque uno de los jurados elegi-
dos fué denunciado por otro como 
incapacitado per haber cumplido dos 
condenas por delitos comunes . 
L a e lección de Jurado quedó , por 
tanto, anulada, y h a b r á de preceder-
se a nueva elección. 
E N F R A N C I A 
TRENES DETENIDOS 
PARIS.—Telegramas recibidos de 
diversos departamentos comunican 
haber ca ído copiosas nieves en nu-
merosos departamentos del centro y 
m e d i o d í a de Francia , especialmemte 
en l a . reg ión de A l t a Carona, Ariege, 
Anl ier , Correze y Pir ineos Orineta-
les. 
La c i r cu lac ión de trenes e s t á to ta l -
mente in t e r rumpida entre Vi l le f ran-
che y Mont-Louis, en és te ú l t i m o do-
partan lento. 1 
SE E X T I E N D E EL T E M P O R A L 
BREST.—El temporal de nieve se 
extiende del Sur al Norte de Fran-
cia, nevando c o p i o ^ í s i m a m e n t e en 
esta reg ión . 
LAS FIESTAS DE LA M I CAR EME 
P A R I S . - ! v i sisi,. el violento tem-
| OÍ al do nieves. 
A peSar de ello, boy ha salido ol 
cortejo de la M i Caromo. desfilando 
por las calles da ' P a r í s en medio de 
gran regodjo púldlc.v 
• I L X I L M R RE LOA ASESINADO 
PARIS.- Dicon do Aquisgran qm 
nn tonionto dol Ejoroi.o belga ha Si 
do asesinado en plena vía públ ico 
por unos desí chocidos. 
Los autoivs del hecho, que no han 
podido ser capturados, hicieron in f i 
n idad de disparos sobre su v í c t i m a . 
RUQUE QUE 1 I D E A U X I L I O 
M A R S E L L A . — L a oblación radiote-
¡ l eg rá f i ca de eáttu popí ac ión es t á re-
1 c.ibiendo aprondmtes peticiones de 
auxi l io del vapor (•West T g h a u t h » , 
que Uevi* pasaje y c j i r e o , 
H a n salido VKrios vapores en su 
socorro. 
I N G L A T E R R A 
LOS D I S T U U B I Ó S D E L CAIRO 
LONDRES.—Lns nolicias que se 
reciben del Cairo son m u y pesimis-
ta?. 
C o n t i n ú a n los disturbios en las 
calles, r e g i s t r á n d o s e numerosos 
muertos y heridos y p r a c t i c á n d o s e 
in f in idad de detr;Kif.nes. 
I M P O N I A N T E LORO 
LONDRES. —En una j o y e r í a de 
uno de los barr ios m á s cén t r i cos de 
esta capi tal fue lobado un collar de 
ponías, valorado en 'JOO.000 l ibras es-
terlinas* 
L A S ITUACION E N I R L A N D A 
BiELFAST.—Esta m a ñ a n a han si-
do asesinados en plena v í a p ú b l i c a 
dos agentes de Po l i c í a . 
Anoche explotó u n a bomba en el 
a tr io de u n a iglesia, hir iendo grave-
mente a dos mujeres. 
A L E M A N I A 
PROTESTA CONTRA LOS A L I A D O S 
B E R L I N . — L a Prensa y los par t i -
dos nacionalistas rechazan con gran 
e n e r g í a l a nota que han di r ig ido los 
aliados a l a Comis ión de Reparacio-
nes. 
Se sabe que en el Parlamento s e r á 
interpelado el Gobierno sobre el par-
t icu lar . 
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A S A M B L E A G E N E R A L 
El comercio español en 
Londres. 
L O N D R E ? . — E l embajador de España, 
señor Merry del Val, ha prís idido hoy la 
asamblea general celebrada por la Cá-
mara de Comercio español en Londrec 
E l informe de la Comisión ejecutiva de 
('Icha asamblea, al cual se dió lectura 
dice, entre otras cosas, que los Tratado;' 
de comercio que se concierten deben ase-
gurar a España las cosas esenciales para 
sus fábricas y manufacturas, procurando 
hacer más amplio el camino que recorre 
nuestra riqueza agrícola para sus expor-
taciones de productos alimenticios. 
Este resultado no será posible conse-
guirlo como por n u s t r a parte no haga-
mos concesiones a los distintos países 
con los cuales mantenemos relaciones 
comerciales. 
Agrega el informe que es de esperar 
que, al ser aplicadas nuestras nuevas ta 
rifas de Aduanas, no parecerán tan exa 
geradamente proteccionistas como las 
habían presentado hasta ahora todos los 
comentarios. 
L a Cámara de Comercio adoptó por 
unanimidad el informe leído. 
VVVVWVVVVVVAA/VVV/VVVVlVV v .A 'VVVVVVWVVV^ 
EN R U S I A 
P E T I C I O N DE PAGO 
Bajo la tiranía bolchevique 
LOS CONSEJOS DE GUERRA 
VARSOVIA. — C o í n u n i c a n de Mos-
cou, qutei eü Gbibierno scwieitiigta ha. 
recibido' rad'iogirama's d'e Londres, 
Roma y Rrusielas, en los cuales se 
piide a l Gobierno de los Soviets que 
apiUice el Consiejo de guerra ante el 
quo Siorí de conuparecer los miem-
bros cM Comité central del par t ido 
socialista revoilueiohl'Jirio ruso y a l -
gunos de les miieimbrcs del Congreso 
í-cjeialisita hasta tanto deliberen so-
bre el asunto les delegados de las 
tres í n t e r n a c á c n a l e s , p-ues s i los So-
viets, por venganm poilítica, ejecu-
tasen a oseó socialistas, la forma'- ión 
de u n " fiicimts ún ico socialista se r í a 
Lrapc.'/hle. 
; .UN «ULTIMATUM»? 
RIGA.—C-"mu id can de Ko»vno que 
-m. los Cf.rcui'rs snivlal is ta; r e ina 
n v o x c i V v i ó n por habtisc dicho 
p i e lo* seiñevns L ' oyd G w ^ e y Poin 
caré hpm acr- d, ;dM o-'v'ur a l Gobier-
no de Lcfi .Sovie's un " u l t i i o á ! u m » 
con tes silgaicvt'í" " cr-ndi'•ioines ; 
P i d m r a . ReifoiiM-i';'' de las 
dléufd-ás de Rus 'a r.-.i'/vicrris a l a 
guerm. 
Q^i r iKÍa . Dr^anne dM F u c i l o 
rojo y qno é&te se scTOefó a un con-
(ral de 1 a enmiisión al i aíd a. 
Tercero. C r m c u n .de puertos l i -
bres en los mares Neigro y Bál t ico. 
Cuiíilrto; Re'-om i:;;n/';'iito >', d Tra-, 
lado die Vcrsalliw;, con sumis ión del 
ciMirrcdo ruso-aleni íán a un control 
iniaiiailiada 
Los gastos del 
americano de o c ñ 1 1 
P A R I 8 . - E n el Quai d Orsav 
cibido la nota americana re 
petición de pago de los 966 í ? 3 J 
marcos oro por gastos del eiór. ^ 
cano de ocupación en el Rin 
Esta nota será publicada m « 
ella se formula jurídicamente i 
de loe Estados Unidos a cobra i 
cantidad. h%] 
C o r d e r o A r 
MEBIOO 
Especa&iista enfermedaífia 
Conaulta de i i * lt paZi Q. 
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E L DIA EN BARCELONA 1 
Los regionalísías 
el s eñor eambfi; 
Bu-VRCELiONA,, 
dofia G 
ffíi « e i o o i i o s w , l a cubl 
nado 
^3—Anteayéí 
ció, una s e ñ o r a llanuida 
cepción Rebollosa, la cubl d, 
en su. tesitamjento qu^ j 
. i 
• i 
« A R t A N T A , R A l r l f l 7 O l ü M 
f ü 11 S 18. Sanatorio Dr . 
« 9 U • I 7 i e 4 « 5. Wtol-lUbb Be V 
siguiente de su enitim-o. se 
sen limosnas de 50 i'seetas 
los pobres que se preseaUasen'Si 
oibirlas. hasta la, cantidad de 'm 
Ayer se hizo la, dHribució,, de^ 
te dinero, a g o t á n d o s e la suim 
mo es de supon ( r. 
Pero sucedo quo esta mañana j á 
t i n u ó la prosentaición d,e m a n ^ 
ante l a puerta de l a casa donde ha.: 
b í a vj!-/ido l a donlciiiiti?, llegaitctó^ 
formarse un numeroso grupo,de 
pobres, en el que predaminaban las 
mujeres. 
Como no se leís distribuían 
peso!ais qu¡o esperaban, inromovieroU 
u n tremiendo escándlalo, tan tremen-
do, que tuvo que intervenir h fm-
za pública, y dar varias cargas p á 
que las revoltosas se dispersaran. 
Burlante m á s de media hora la Ai 
ganada fué espantosa. 
CONSEJOS DE GUERRA 
V I C H , 23.—Se han celebrado w 
rios Consejos de guerra, recayondi 
lá§ siguiemites sentencias: 
En el scgulidoi conitra Ana Puig, 
por i n ju r i a s al Ejérci to , la proce% 
da, h.n. sido coindenaxla a seis meses 
de pHs ión . 
Juan Cor-dero, por agresión a k 
fuarza armada., ha sido sentsneiado 
a cu/aitro a ñ o s de prisión. 
Y. por ú l t i m o , se eendeñó a tra 
aiños de pr i s ión a Juan Naval y Ja-
cinto Patf;i, acusados del reiaito 
de hojias sedicioeiasi. 
SIGUE NEVAND0:r 
Des.de las primeras horas dé M 
m a ñ a n a , e s t á enyendd una copüo^ 
ma nevada sobre la, capital. 
Las noticias que so reciben 'l'1 ';l 
p rovinc ia dan cuenta también 
qne re ina en d i f eren tes ixunlos fojj 
r io so tempior-ail de agua y graniza 
. E l f r ío es in tens í s imo. 
iEn alguinios puntas han qucdadíl 
coríaida.s las comainicacione?. 
SE RECRUDECE L A CUESTION' SO-
C I A L 
Hoy vis i tó al gcbermulor una Co-
mis ión Hie patronos | ara qm^'3 
de que los ccmti¡amaestres de varia' 
fabricáis de la barriada de San Wf' 
t í n hían solicitado mejoras supen»' 
ros a las fijndas de acuerdo con W 
Aisoci aciones. 
Como -no puieden acccirlei' n ^ l -
mandas que so les lilaceai, ^ ^ 
que s e r á diedarada, la huelga, ^ 
ga que s e r á ol pr inc ip io de la ̂ S0-
z a c i ó n ' de la, culestión sociiah 
DISGUSTO CONTRA ,;AM1 ^ 
Los diputados, senadores y c0,^; 
jales de l a L l i g a "se muestran m 
disgustados por el discurso 
ciado por el s eño r Caimbó u |1 . 
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Víaliosos eleaneintoe que 
m u y adictas a l ex ministro 
ciend.a, h a n tratadoi de (fri 
aoto de protieista. ... 
Se dice quo tienen redactado 
'r'loicnmentol jHrote'ltandoi icontra 
afirmaciones hechas por eí 
Cambó, las cuales considerad 
una diaudicalciión. 
lafl. 
DESGRACIA E N U N g 
A bordo de l vapor 
mero 6)), propiedad del E s t n | ^ 
liiz" 
si 
exp los ión una, caldera. ,na, 
un obrero e hir iendo de ? 
otros .varios. 
MARZO DÉ '19**.: 
¡0S D E P O R T I V A S 
Lc;s yavTOiioP, qm- VVÜIU dignos de « 4 • • » t m i - w i n i ^ B - I >a « S »i«r I -asa Hs^a»;,v: -
SM diQfl^nte éO rXi r l r n l í^illio AyUil la-
tniíenito, .sci 11,11 cxjHiiC'.stois imfkmn. al 
..nució que ^yeí" pui ' l icó la 
]'1->'7L. .y, ,¡110.^ >!<' 1"1!H'I «Mi lr,.-
.I-IÍ"1' 3 i , <uv.] \. luí IUTIIO rcacfin-
ÚU'll"^ s al i r intKli l . (¡UC SO 
ftar » ' ,,,, crtiiíMiU-lus culi gran 
S u m i ó s e , j!L voz- C)"'íío , ¡ " 
Di.eciiv.a del líachiM-Chih, ni 
íW ,, ' -thonn pnrii ami.ns |iarl,id(.s. 
U i ( | ( , iiac racilidade,- vriAui-
m 01., |,ns al(ii'i"Ji:¡i(las y socios. 
jttK'f ' ^ [rcUMTS c.iiciHilrarán al 
^"Sf estscs ii.i!na.s las c.Midicion.cs 
tóa en q>ic r.uod. rcah/ar el 
?y 'fm .. i cfMit'o les |a c í e s ( ininia-
áW»00',;' .. . .irán ,eii a,!.)!...:, ¡n.a.lcii^ 
l'i»5 q i ' ' . 'nciiaii . siahlcc, r una 
^mpaiHfiK.-ión; |-e.fa liemos an-
...» aol^rarlu s, 1 
; ' - „(>. hubiese llegado a sus 
si c-I anuncio 
t.an cdiigiailo.-- encUM n-
i-¡üi tados e] doiñiingü, 
S ' o u a i r o ' de la larde, m t r e 
P ' i r ' s i -i.'dad. de San Scbaslia.u, 
i» ¿ 'rni '- í . de Santander, y H 
J . l'is cual m v inedia, 
"'•'rf"";.! orne dNim^ Nnivnd.erg- I'. 
^ hace fui!ta extenderse en - r an -
¿ CC r-i.l i:u-i(fr ; r->ni !• • u-
E ., nursl.i'cs afkic.MKTdo.p (si ellos 
i ^MVÍ - n di.f¡ u r s i - ) P^a que 
nneeencirai I' - do-s i iri,daz.|s. í.os 
! . . . . , de les C. Ilt; .11.(1 KMd w del 
P '.jn,^ SQ,n un:. ga.i;:inlia: la amplia, 
& ^ M H I que ayu- dimos de los 
' Í / : ;Tientr - del emú, n alemu.n, 
<¡¡*% i, : nnimd.li lisia. <!.• int e-
.i -ii-.- . de lodo : lio. coino 
L e| conocido dic l io : «rl que quie-
que- pique... Para lo cual, 
.ftWr nuhlica.mc.s lf< uoml.ivs de los 
tkimes \ sus cara-d ríslicriri Intl.o-
Ksticas nuis u.da.ldes. y hoy la lis-
tó de precie^ | •oa amho- |.ar!i(ios : 
'(ioneral: día ]--')U P'-^das; d ía 
$ 2: abono. >. 
" p-viamei i gen •..;.! : día W. -> pese-
te dfo 2S, :>.: .: abono. :¡,á'>. 
Craila: di'! 2«. 3 pése las ; d ía 
3,50; fibomo, 5. 
|)"!a,Mt' ra gi-ad i : día. S.oO pe-
sdo-í: tiía ^ - i : !d)(;no, 0. 
Sillones mnryi a des : día 20. i pe-
BBtiw; día 2H. abono. T.ói). 
"sillas: (lía, 2 i, o,áí) pesetas: día 
88, .t: abano, 6. 
' f fnúnine.s; , l ía, ^ , 4 pesetas; d ía 
H 5; abono1, r.áo. 
DeJantea-as I r i lu ines : d ía 20, ó pe-
•̂uis, día ;:s<. ib. ab^no, 10. 
Vrlií-;ulc--: día 20. 1 pése la : día 
1N. j pésela. 
Pina, mayor ••ced-nenún d^ los se 
ñores aikaoi-1npis, i .1 lío •in^-Club 
tve un abeiun económico para am-
bós pañí i do.-, \ so yiemiderán en el 
íiífé del Rbin "el viernes y s.'ibodo, 
.le lineo a ocho de l a tarde. As ¡mis-
ino, en pibse-quio a I s señores socios 
0 5 P A R T I D O S 
que deseen ocupar loealidades p.re-
l'eieid.es, se les veodcrá.n, previa 
pin s e n t a c i ó n y depósito ' de su car-
n ti a nu.tad de precloi 
1 í \"i b.!;;a.¡id.a<lies ¡so v e n d e r á n los 
<lía,.- de partido, de once a. una,, en 
el ca.fé del P.hiin, y [rara el mar-tos. 
< 1 l ime- por La larde. 
L(as seímra.s t e n d r á n entrada, gra-
t is . 
* * » 
Para el | ai!,ido de pa-sado nnma,-
nia, en las idas p ic i iu í i i i s t a s renpa-
rí", orá un eb m ato cuyo valor es 
bien cono 'Mo de la. al ición. y que 
. - ajeiois a SU VOiluntad le han 
un i eidido aeiuar. 
•Fm la, o.linipiadón d,e l a Real So-
ciedad í ig i r ra rán : 
Eilzíiiguii're, 
Carrasco. A í r a t e , 
Ar t a l a , Oilái»ol&., Animador, 
Samsiineinaa, Aa-hide. B a r r e n ^ Zu-
luota. Tato: 
p-p "(:P(OSS.. I N T E I:.NA-
C I O N A L : , : : : : : : 
Hoy | n i U r á i i en o] primer l i e n de 
la; lía' a d - Pilleio, tos «crossmens) . 
o' ¡e iñe.-es que represenílf irán a hi 
F, A. M. en el "nos-" rnunic ip íd Se 
Saíñ S-'eieisi i i i n . 
la s JIci m.| a ñ a don Ua inón Gan/.o. 
¡i.ee-¡dentó de la P a l ó n Mon tañesa 
v drb'^ado evia i so de la P. A. M. 
I r á n ' : Sa.bdues, Morbo L a ú d e l a s . 
Cc-rté-s y Sá ;nz . 
En este «e r e s - " pa.i i i c i p a r á n tam-
bién, : 
DE M AT',!i I Út.— I !el ir srp s e, i m rie.'t n 
di© l a Eyir; laeb n A.Üéliea. Caso iPi-
rüa y tercero en Alicante). Caire.ro y 
Gaso. 
DÉ BARCELONA.—A 1,1 que I (cuarto 
©n el «ere -••) nia',ionia1T). Cutió feítm* 
pe.'.-n de C a t a l u ñ a ) . Planell (décdoo 
c;n Ailieante) y Vidal (octavo en el 
• -1'11 oaeb-na.l). 
PE \TZCAYA.—.Palma cano - o 
de la, Fedor.acb'ai Ai.bd lea \ izeaín.n. y 
?.ciguindi; ( n Alicanito), Escobal, Ha-
da. Salvblcgoilia., A.riz.mendl y Gar-
cía,. 
DIH SAX SEIP-VS-ITAN.—Del C. D . 
Foi tuiüa,: Ulioc'a. T--.M i ía hennaiios'. 
De.iMl.-iailemii. Ei^aiaiceta', A r r i l l a g a , 
Aizpúi'Jia., ' Elizaigúi ate, lila.rüami'Ui-
d ¡ . Cano. mingo ' (E.). Eruiimceta 
(AIA. Zabi in i y Arana . 
S ' i - tako: Marrano, Belumburu , 
CobOS, Alonso, , Gainzara.iii y Palo-
i r n . 
DE P K X T i ' P Í A . — P e ñ a (campar»!! 
ác. Es|Mi,ña) y todo su equipo, con 
' A,i , Pa l . Pa.goatga-. r í e . 
Se espena, de un momento n o ' n . 
las in -c i q cb-i¡;-s de los - equipos 
:Pran,ccises,' al. .efecto Jnv iLu ios . 
B a n c o M e r c a n t i l . 
IANTAKDEK a 
l m m \ Alar ds¡ Rey, ¿storgi,' l i ' 
ndo, Llanes, León, L t Baño», Poorr 
mi l i , Relnosi; Bamelas, Santo&a, S r 
laman» y Iorr8!&¥«gt. 
Capital 15.000.000 do peseta». 
Desembolsado 7.500.0(K) de p i -
Mtaa. 
Fondo da reaerra 8.200.000 d i 
PMóbn, 
G«ja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidacionea se-
ttMtrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
posito, con intereses 2, 2 y me-
«Uo8 y 8 medio por 100. 
Uródiíos en cuenta c o r r i e i te 
•owe valores y personales. 
. Uros, Cartas de crédi to , Des-
•neatoa y negociación de le-
«M, documentarlas! o simplea, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
"estamos sobre mercader íaa 
•n depo81to, tránsi to, ato., Ne-
Kociación de monedas extranie-
"8. Seguros de cambio de 1M 
J J ^ M , Cuentas corrientes en 
E L 6 " 5 * ' Cupones, amorti ia-
m m y conversiones. 
tícuffe8de8egUrÍdadp,ir,lp,ur-
it?PnI^i(??e8 en todas la» Bol-
^ t t i r * * w -
S i 0 Sin a""ield,ar, se de-
N ó n , ;?L,0l0r ias :'- l a Adminis-
lív*. de/7!»/?7"'05 y enfermeda-
! ^ - - ^ l í l l . 1 - Sai1 Fra^cl8co. 21 
f S P E G U u S ? Y OIDOS 
i N ^ d ' e ^ f N G A R G A N T A . 
Qe2 ^ i , 1 8 _ T e l é í o n d e-SS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. P í a 
ra Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a toa 
pobres, martes y s á b a d o s , de 4 a 5 
PESO, N U M . 1 
ti: 
E l ú n i c o con servicio a l á carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todoa ló" 
'rtn*B. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
GTendes facilidades para apertura 
de c u e n í a s corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, -sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros p a g á , hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s q ü e la» 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en j u l i o y enero. Y anualmfintf 
destina el Consejo una cant idad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nua 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a jmai, 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s fes í lvoi ao Hf 
r e a l i z a r á n operaciones. 
p Ti Pilco. 
, l . E n i O N SPOR. DE HER-
MOSA, V SELECCION DE 
SOLARES Y SOBRE ¡MA-
ZAS, P M . P A T A V A TRES 
CrOALS : : : : : : : : 
E n Valdeeilla, y en el campo del 
míanqrui'és, ae verificó al emocídijaí i te 
i o MO Mlm, li'em indo La a tenc ión el 
toiimiidab'Pi laiíiaquie'- d-,e lép le^iona-
riog de l l í o ino -a . que a, fuerza de 
acemietividaxi (¡1:1 .i-taron con sus 
fncri-e.s ei id ra,r¡0'S. 
Alguno-s ontusiai ' . -s dia tan varo-
niO dej inle or^ard/.an un campeoiia-
loi local emlre esios 1 quipos. 
P E B E MONTAÑA. 
POR TELEFONO 
ENORME T R i n M - O D i d . N P R E M -
13 ERG 
IRUiN, i'.0..—l''.n < l ca-mpo de Amnto 
(Irúri) in^-aron esta ta.rde el Nnrem-
bierg fciamipeón die Adcmiania] y la 
Real U n i ó n . 
E.l ©ópulpo iilenni.n lualu'a llegado 
el dta a,id:"iior y por la tarde v i s l -
fcaio ñ d tiemefto die j u ^ O . Vienen 14 
jiugaidoiiieis, u n secreitario ly u n méd i -
co. 
I a j $ m Un i mi sr a i m e ó : 
iMu tí in nza,. 
Emerv. t i a s t a ñ a g a . 
Camlu-i í o,a..' ZahaJa., Egn i azá l . a l . 
iv-lirveste . Ainaaitcmii . Patricio . 
Az.u(rza, Acostó . 
•Pd partido- fué un gran éxi to para 
. '. e,i,n i j i.-n do AJe-ma.n.io, q u » do-
minanido cfMird;a.nite(meide a loé m i -
lis'jiis. 110 les dejó desarrollar juego 
alguno. 
DPis.p'iüiéiS die marear cinco «goals» 
sse dedicarcin a. praet'kiar un, jdego 
á& exhibic¡(Vn, qane e n c a n t ó á los nu-
nr I.M .> aficionados guipu-zcoanos. 
Bstoa comlem'h.'n entuisiasmados el 
í'UfíKO t eu tón v aseguran que j a m á s 
m ha visto en E s p a ñ a t é c n i c a pai-o-
cida. 
I-IA RKiGRE^ iDO E L ARENAS 
B I L B A O , Sd.-^Esta m. ihe ha He-
gado, proe d-.-ide de Madr id , el cqui-
j ,;. de P otdial l Ai .'lias, de Cuecho. 
que omipaló dos-veres con el M a d r i d 
F . C. 
g ha ,-1 * 1 -) daldio quie el par t ido de 
d.esiemp-iie vtn-lva. a jugarse nueva-
m !/1 i. en ta corle ( i día. 2 de abr i l . 
p• 1 ce i-a, de Ra s u s p e n s i ó n obed.--
ce al mal estado do! Pcmpo, sin que 
luályian Mirg ido di l l -n i lodes de__otro 
génioro, ccimo en pr inci}do so dijo. 
i m m L iNEB REGULHR DE UñPORES 
DH IA* CASA 
M . Isaacs & Sons L i m i t e d de Londres 
i i 
— GARCIA SUAREZ — 
Hacia el 29 de mar/.o y salvo i m -
pcdimienlo imprevis to , s a l d r á de .es-
to puer to n i v a p ó r 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v i s t á en píe-
setas 2 por 100 de in t e ré s anual ; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a t i es mese<s, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
dooe meses, 3 y medio por 100. 
CajaJ de Ahorros , disponible ,a la 
dsta , 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100.-
Depós i to de valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene! 
de compena y venta de toda cías© de 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y t í t u lo s amortizados. Giros, car-
tas de crédiito y pagos telegráficos, 
Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valore®, m e r c a d e r í a s ^ eit-
céterá-, .frceptación y. pago- de giros en 
páazas ' . del •R.eiRo y dei ^xti ;^aj««>, ' , 
'jfáá'trfr tiÓTíb'cinnntitb ' d e ' c m % n j i i < ifafr 
tiurá, ^dá-'-fláaaé• dTe- a p é t ^ é ú » i 
de banca. 
admit iendo carga para 
L i s b o a , 6 é n o v a y L i v o r n o . 
' Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus mercíi i i icías a i cuidado de 
esta Agencia, para su embarque, 
debiendo s i tua r la en Santander a l -
rededor die l a fociha indicada. ^ . 
Para soliedar cabida y d e m á s i n -
formes, dir igirse a su consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37 
Café R e s t e u r s n t del i f f e o r a S. A . 
( E N L I Q U I D A C I O N ) 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionis-
tas a j u n t a general extraordinar ia , 
p'axa el día S de abr i l p r ó x i m o , a las 
cuatro de la tarde; m C á ñ á d í p , nü -
ntérd 2, para el exáme.n y aproba-
ción, en su caso, de la,s cuenlas de 11-
qn idae ión de la Sociedad. 
Desde l a fecba de publicaciidi de 
osle, anuncio, basta, ol día. do la j u n -
ta, se bailan de inanifiesto en referi-
do local, a, los sefiores accionisi os. 
diebas cuentas y sus comproba.nles. 
Santander. 2:> "de mar/.o de l(J2-2._ 
I.V COMISION P'IOPIDADORA. 
D r . ü e r a n d i G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Especialiata en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intestinos. 
M E D I C I N A GENERAK 
Consiulta: de 11 "a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 9.—ESQUINA A L E A L T A D 
Es el an t i s ép t i co m á s eficaz de as v í a s respiratorias y ü n reconstl^ 
tuyente ené rg ico . Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previen0 
- resfriados V e n t a : farmacias. Recoletos,. contra gripe, p u l m o n í a s y 
M A D R I D . 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
•r 7 ^ 
D E L CONFERENCIA 
a)0,CTOR GIMENO : : 
Acerca de un tema tan lleno de 
atractivos para un especialista, co: 
mo es el estudio social y legislativo 
de • las enfermedades espec í f icas en 
Espaiia, dió el s á b a d o una. nolabi l í -
sima, conferencia en la Real Acade-
m i a de Medicina de Madu-id el doctor 
don Vicente Gimeno. profesor de l a 
F;o ultad de Medicma. 
Con p a l á b r a sencilla, y fácil •elo-
cuencia pa só el señor Cinieno una 
r á p i d a revista a lo que se ha bei hn 
en d Extranjero r e í pedo a la l u c i a 
ant ia ivar iós ica , citando l a leg is lac ión 
especial de cada p a í s con r e l a c i ó n a 
tan. interesante problema. 
E s t u d i ó d e s p u é s l o . que se h a he-
cho en Espájña respecto a este asun-
to, y por l i l l imo expuso bri l lantemen-
te las diferentes t e o r í a s que con re-
lación a l a t r a t a de blancas se di sed-
ten aelualmente, y t e r m i n ó dando a 
conocer sus acertados punios de vis-
ta, en este aspecto de la lucha social 
y haciendo u n l la inamiento a los mé-
dicos para qne, al defender al i n d i v i -
duo de estas enifermedaides. contr i -
bmrah al niojoramiento de la raza. 
La, conferencia, que sirvió paira po-
ner de inanifiesto l á extensa cu l tu ra 
del doctor Gimeno y sus iédnotíjmlen-
to 8 en esta espeoia.lida,d. fué escucha-
da por n u m e r o s í s i m o públ ico y por 
casi todos los a c a d é m i c o s , que al i¿-
nal unieron sus aplausos para pre-
miar ía labor del coiibArenciante. 
HOMF.XAJE A RAMON 
Y CAJAL : : : : : : 
El Comit/' e¡- nl ivo dxá e-la Junta 
Cli íeibrá eü! seigumda. renujidi, en el 
loeal do la Real Academia, de Me-
diein'n, babiendo acordado. entre 
otros apiunitois, la ccinvocatoria a la 
Junta, iracioaial para el piróximo l u -
ms, 27 de miarzo. 011 la misiun rés i -
(Pmcia, de la Peal Academia. Arrie» 
ta. tv, a, l-as seis y miedla de la tar-
i p . 
E l objidoi p.rinciipj,l de esta convo-
ca.toiria es el de resolver sobre al gu-
ióos prciposLciones acoi'dadas ]ior el 
Comiité e jecuí lvo. 
Dichas proipuieistias san las siguiera 
tes. 
Primera. Inversióai dicl dinero 
que. ha comenzado- a recaudarse y 
••< v n i i icia de (indicar su mayor 
oan^iduiid a la, Piiiuda.'ión .Cajal jiai-a 
r l S'•••.'(• nLmlkinto del Insii . tulo que 
lleva el nombre del ilustre sabio. 
S gráiida. íajistaniraición del preífiaq 
nájjatl con c a r á c t e r ¡iiiterna/.-ioinal y 
íij-aeittn. de algunas clausulas funda-
m,rniales del premio. 
T.l.<-.''ral. Erección, d;cil 111 oarumien-
to y conveniencia, de su mejor colo-
c a c i ó n dentro del ins t í l tu to o frenb? 
a l looail de la- nuev,4! Fiaicultad de 
Medicina. 
Cuarta, Pub l ioac ión de las obras 
de Cajal en consomrroa, 1 con la orlen 
Pi 'nóu del Comité encargado de di-
cha puPl'cidad. 
* » * 
I>n se=ión scile«nn¡?. que t a m b i é n 
COTJSfcituiyiB un a a i n d o del Comité 
ceiilnail. t e n d r á lugar eil 23 de abr i l 
en. eil Sentado. 
Las imipTeisienes oficiales que se 
tienen acerca (fe una- ^ O p o s i c i ó n 
pa.rlaanicinit.aria. que acuer-de desTinir 
una, fui'rte, sunna, en el presupuesto 
na.ra, la, cc-ns-ti necir-.n del Inst i tuto 
Oajajl, son m u y baliagiu-ñas. y se 
tiene por dr-S'.'Oinlado que el Parla-
miento fa.cilil/ará prontamente l a vía-
le I ¡dad del pr-c-yeicto. • 
T E L E G R A M A S BREVES 
se guarecieron de l a l luev ia en jiií 
alpende. 
La , cas i l l a se l i und ió , y quedó nniei ' 
to -losé Goya y Moreno, de 15 "añoSi 
Los d e m á s " sufr ieron heridas de con-
s i d e r a c i ó n . 
La desgracia ha. Causado hondi l 
iinprosii'm en el pueblo. 
U N C A P I T A N H E R I D O 
P A M P L O N A , 23.—El doctor Ar ined 
dá r i z , pádiTe pedítico del c a p i t á n del 
' lercio, h i jo de esta provincia , don 
Alfonso L^eorlegui, ha recibido, u n 
telegrama, de éste, anunciando que 
volvió a ser herido en M e l i l l a en los 
ú l t imos ermiba.tes, aunque s in serlo 
de gravedad. 
L A REFORMA D E L A R A N C E L 
A L M E R I A , 23.--.Las Sociedades á<3 
obreros del puerto celebraron una' 
r e u n i ó n para acordar cooperar a l a 
ges t ión que real izan en M a d r i d las 
Comisionies mercantiles, nombrando 
esta Sociedad otra. para, unirise á 
a q u é l l a s y conseguir 1 as reformas 
del Arance l , ' ev i t ando de esta mane-
ra las represalias extranjeras, quei 
ser ía la ru ina comercial de esta pro-, 
v inc ia . 
ÑIÑO H E R I D O 
PAMPLONA, 23.—En el pueblo dé 
I r u r z u n , y cuando estaba en la pla-
za el nií io de doce a ñ o s J e s ú s I r i a r l o 
jugando con un cartucho de d ina in i -
ta, e s t a l ló éste, d e s t r o z á n d o l e la ma-
no izquicirda, que hubo necesidad de 
a m p u t á r s e l a . Se encuentra en, esta-, 
do g r a v í s i m o . 
VVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*AA'VVVVVVVVVVVVVVVW 
N o t a s m i l i t a r e s . 
U N A SUBASTA 
El p r ó x i m o d í a 2 de abr i l , a las 
diez de la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en 
la Coma, i idanc¡a de l a Guardia c i v i l 
de esta, provincia, situada en el Sar-
dinero (v i l l a Norte), el acto de sacar; 
a subasta varias armas de caza. 
PASEO M I L I T A R 
En l a tarde de ayer ver i f ica ron las 
fuerzas del regimiento de Valencia 
un paseo m i l i t a r , consistente en u n 
recorrido do veinte k i l ó m e t r o s . 
A pesar del mal estado de las ca-
rretems. debido a l m a l t iempo que, 
desde hace d í a s se viene haciendo 
sentir, l a marcha fué efectuada do 
acuerdo con el i t ine ra r io previamen-
te mareado por los capitanes de las 
respectivas c o m p a ñ í a s . 
M A R G E N . 
i n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
H E R I D A POR SU NOVIO 
iMA'LAGA, 28.—En el pueblo de V i -
llanueva de Algaida Dolores M a r t í n 
RafOjOj de 32 oños , fuá agredida por 
su ex novio Felipe Med ina 'Agu i l e r a , 
que (le hizo tres disparos de revólver , 
eansiindole dos heridas graves en í a 
cabeza y en el pecho. 
El agresor se p r e s e n t ó al juez y ha 
ingresado en l a cá rce l . 
U N A Dl' .s; .PACIA 
O U I I H I E L A , ZB.^iVatrios obreros, 
que realizaban trabajos de a lbañ i l e -
r í a en el cementerio de Torrevieja,. 
1 5 D E F O O T - B H L L 
Djmlngo, 26 
i las cu*tro 
de la tarda. 
R E A L S O C I E Ü D , d e S a n S e b a s t i á n . 
8 Á C I N S C L U B , d e S a n t a n d e r . 
Domingo, 26 
4 las caaüo 
de la tarde. 
Martes, 28 
A las cuatro 
y ¡pella. S 
f W B E S G F . C . ( c a m p e ó n d e A l e m a n i a ) 
• S A M é l B B 
Martes, 28 
í las cuatro 
y m'dla. 
Rogamos a cuantos tengan qut 
drigirse a nosotros que mencionen 
t i apartado de Correos de E B 
M U E B L O 'CANTABRO müwí. « L 
N O S 
I M T E R O H . 
(SOCISDiD DERSPONSáBILIDAD LIMITADA) 
r • 
m e c w o s ae a s e r r a r 
y e l a b o r a r maderas 
m i P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
S U N T A N D E R 
e o m p a n í a del í e r roca r r i l 
DEL 
A S T I L I E I Í O A O N T A N E D A 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r ac ión , y en cumpl imiento ihd 
a r t í c u l o 17 de los Estatutos, se con-
voca a junta, general o r d i n a r i a 'de 
s e ñ o r e s accionistas para él d í a 31 
del corriente, a las c ü a t r ó de l a tar-
de, en el local de la C o m p a ñ í a . 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n re-
coger las cói lulas de asistencia hasn 
ta el d í a 30, previo depós i to de las 
acciones o resguardo que las repre-
senten en l a Caja de l a C o m p a ñ í a . 
OPDEX D E L D I A 
Lectura , d i s e u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
de l a Memoria , balance y cuentasx 
durante el a ñ o 1921. 
Nombraniiento de u n seño r conse-
jero y Comif ión revdsora de cuentas. 
Igualmente se convoca a los seño-
res obligacionistas de P r imera emi-
sión, a las cuatro y media, de l a tar-
de, del mismo d í a . para el nombra-
miento de un s e ñ o r consejero que 
ba de. sust i tuir a l que correspondo 
cesar, y con el mismo objeto a los 
s e ñ o r e s obligacionistas de Segunda 
e i íds ión , a las cinco de l a tarde de 
dicho d ía , pudiendo igualmente re-
coger lata c é d u l a s de asistencia los 
d í a s v fecba anteriormente ind ica -
dos. 
Santander, 2-1 de marzc* de 1922.--
E l pree?iidentfi dsl Consejo Se A d m i i 
n i s t r a c i ó n , Isidoro de-LCamp0--
E L l ^ R U E B L - O C A N T A B R O 24 DE MARZO DE 
<MMAW«Â VVVVVVVVVVVVVVVVVt\̂ V̂\VvVl'V\VVV lAAAAAAAAVVVAAAaVVVVVi\\AAAWlVVV.VVV\A.VV\A'VV 
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D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
TARIFA GENERAL DE PUBLICIDAD 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,'JO — — — 
— quinta — a — r,50 — — — 
— sexta — a — C,35 — — — 
— s é p t i m a — a — G,i5 — — — 
COMÜ1S1ICAÜ08.—En las planas pr imera y octava, desde 2 pesetas la 
l ínea del cuerpo ocho. E n ol resto de las planas, desde 1,25 pesetas la l ínea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique sitio preferente, p a g a r á un recargo del 50 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 8 inserciones el 5 por ICO 





61 a 150 






EN LAS PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por ICO 
11 a 31 
31 a 60 
61 a 150 





Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta , repatto de dividendos, subastas, etc., as í 
como los de espec tácu los no gratuitos, SE APLICARÁ LA TARIFA s m DESCDKNXO 
ALGUNO. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L 1 X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molesliafi dol 
E S T Ó M A G O £ 
eí dolor da estómago, ta dhpepsiz, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, aiternan con astreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30f 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. -
G u a n t e r t a 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
Impermeables de las mejores marcas 
par? señoras, cabaileros y niños. 
Taller de composturas 
de toda clase de paraguas y sombrillas. 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . 561 
(ENTRADA POR CALDERON); 
I n a t n í a c i e r n e s » d e IXTZ y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c l c e r s y " W e s t i n g l i o x x s e , 
B a t e r í a s T u d o r s-s L á m p a r a s O o s m o s . 
f O L D A D U R A AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO,' H I E R R O Y B R 0 N 
CE.—APARATOS MECANICOS. - T U B E R I A DE PLOMO X H I E R R O 
M A N U E L S A I N Z . 1 6 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
A U T O M O V I L I S T A S 
¡Ocasión exCi3pcioHai! ¡ t a i m í t i c o s PIREILÜ ¡Género fresco! 
LNTIDERRAPANT DE C L A V O S 815 x 
. • » 820 x 
' » 88U x 
» > 850 x 
> » .920 x 
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( R r e c i o s e n S a n t a n d e r ) 
Garage ARACiL —Isabel la Üatólica, 11—SANTANDER 
No se puede desatender e^ta i ndhnp io i i ' - i i sin exponerse a jaquecas, 
felmorranaa, v a h í d o s , nerviosidad y tpas consecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, antes de que ccnvier la én graves enfeimedades. • Los polvos re-
guladores de RINCON son el r e m e d í tan sencillo como seguro para com-
batir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éx i to creciente, re-
Bfularizando perfectamente el ejercici de las funciones na tura les 'de l vien-
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia.. P í d a n s e prospectos • 
feo SOitóE M i ¿ Í N G O N , f a n n a c i a . - B I L I í A O * 
« a s a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
A W C I L L E R O , g 3 
o » 1 1 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T - H O T E I 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Cale facc ión—Cuar tos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
EL m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍiN 
Especialidad en vinos blancas d i 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. — T# 
léfono 1-85.—SANTANDER 
T e j e d o r a s y a p r e n d i z a s 
que g a n a r á n buen Jornal, se necesi-
tan en la. F á b r i c a de s a q u e r í o de 
Caldas de Besaya. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E tANTANiBSHI 
Inh 'n i . r . 4 por a 70,2^, 72,25,. 
lp,S0 y 70 por "'00; | . (sei¡ is -'.ü.̂ OO. 
Tesaros, 5 por 300, a dos a ñ o s ; a 
103,30 por 100; pesetas 2.500 (prece-
dente). 
[dem ídém del d í a ; a 103,20 por 100; 
peseitas 12.000. 
Cédu las , 5 por 100, a 100 por 100; pé-
se las I.rr.5Qp. 
Arciuiu's Nueva M o n t a ñ a (prece-
dente) a 00 por 100; pesetas 3.500. 
K.--|!;TÍa.!e.s de Tudela n Bi lbao, a 
79 por 100; pesetas 20.000. 
DE MADR IB 
O . . 
B , , 
• A . . 
» • O H . , 
¡ «•z l l s f tb ta I p o í 100, F , . 
• t S . , 
o ^ D , , 
O . . 
• • B . . 
• A . , 
tttovtfxtbo 4 per 100, F . i 
SASSO de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
8a««o Hí spano-Amer lcauo 
Sanco del Río da la Plata. 
rabaealeraf 
ffoTtoa. . . « • . . i . i i . i . ^ . K o 
• >... 
VsQ«arrraa.-^Aw!o»M p f t • 
. tareotOB 
í d e m ídem, o r d í n a r l a n . . • . 
OSduIxa 5 por 100 
isuaareras estampilladas. 
Sdtm no ostamplUadas... 
Satorlor ssrie F, . . . . . . . 
Of daUs al 4 por 100. 
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M o t a s d i v e r s a s . 
M O V I M i IvXTO DEMíU iUAFlCO.— 
Dtótfi lo del) Or=U". Día. 2-2.—Xat-i-
i"'.:- n:-:s: Va.i-oiu^. 1: li;-m;l»ras, 1. 
D i'i.inbiortes: Jai'ai i i . Lamadr íd -
Vlala.rdei, 50 a ñ o s , Hoopitai c i v i l ; 
Ju'aiiv -Alvinii) López l'é.rez. un m é s 
V di Cjeftifi ii¡a-. Ca-̂ a Kxpí^ilo;- ; Ra-
u\ü\i. FfiiiriíV.níleK Ccaiieheso, 22 años . 
S:i,n na'nlc. • 12; 1 i ida lcr in Dniz. y 
Ruiz. trece mes;'.-. IN'fu'naist.illo; Ra-
in n .Mjrciiif.s lírvii-.'Üa, seis a ñ o s , 
l-'k nda,, 21, terecio. 
. M : ' rJnMmii p ; cjiais^unoi. 
Id-.'iu (!••! día 2:-. Xa . ' i i i i icntos: 
Vu-rcuos, 1; h í á n t o r á s , ' 1 . . 
.Detfuniiglouc'S: Ignia.ci'o Vega Rpi lo 
b-a., 21 año--. Váirig'.?®, 2H. eua.rto: 
MiLinu-'l Mein n ía, dé fe Ma/a, cin-
GD afíciá, (a ucivi di-a. 7. triipíio. Icrco-
ü-: .Varía Mar t í n Tova.)-, H) . años , 
1 b -MÍ;¡1,!' c i v i l ; Amitcilín. Np-riiaga Que-
v-.il'K .:"> nrf-y. l l i - ¡ . i l .a i civiíi 
Mei t l i lmoniós: rrn.guncJ. 
» * * 
D ciiU- del E^ite. D í a bs-.^Na&i-
1 !(1.-.: Vacc-n;is. 1; Iie-niibras, 1. 
Di riiiicímif^.- Niin.gu.TTa. 
M a l r i n a u i a i : X í n ^ u u o . 
LA CAIUDAI) DE S.\ M A\D,ER.— 
I-'l na.v'aucato t lc l Asilo efi el d í a 
cUj ay^r fué el s;o:nif ñi£ : 
Ci/jniilíis dl's\jiá>uíd!ais. 655. 
Emvfedoe cora, biltefe dje ferj'OcaiTil 
a., sus reispiect.ivos ^Uttites, 2. 
A.^iladr.- que quedan, 139. 
MATADERO.—Romaneo ¿«I dlft df 
ay^ r : 
ResSeg mayores, 13; uu-tioi-.--. 
kilos, 2.7:1;. 
(Velos, \ K ki los. Í.008. 
•Corderos y cabritos, SSj \¿üps¡ " 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOCIEDAD DE CERVECEROS «LA 
1 X 1 . . -N j i s t a SociedaxI c e l e b r a r á 
unt!> g^nerofl ext raonl ina! ia m a ñ a -
na, d í a 2-i del coi r í e m e , a las cinco 
v trjtfirtia de la tariie, éii él domicil io 
social, Casa del Pueblo, Magallanes, 
umei'O o, üup l i ca ' io . 
iBáendd los asiisitos a I r a ¡«ir urgen-
tes, el íocío que 110 !'M>!n se le pon-
d r á el correclivo a-.o/dade para las 
iuntarí a: .ünai-i is. 
WV WWW WWVVXWV. VWVWA V'VVV'VVVVVVVVVWWW' 
T R I B U N A L E S 
A N T E ÉL JURADO 
Aiute .ol. Tribiuiail pQ^UiLai' iia, teni-
d i hi.:;a) 1 h cr-itia A u d i m c i a l a vista 
de la ca.u-a seguida, por robo, en. 
.1 .luy/rado (1:- Url iu.sa. contra. Ma-
ría m; DcuMiguez ía) -Pis.tola.s». acu-
aajdo (foi que en. l a iioche d?I d í a 23 
de n.if.yo de 1921 el | (recesado espe-
n') en ni diOFtiíC-bTado sitio de .ta, «Arro 
tura,":')), en t émi imo de M-aiUiporquera, 
a l veciimr de la Quiinta.na. ( l i r iaco Gó-
miez, y pix-vaitiéncío-e de etwar el Ci-
i-ia.-o imijicribili-tad... ^3 lo p r e s e n t ó 
• • cr/.Sna.m.-'nl.'0 _ dir-lio inc-cesiulo d i -
clérij-.i'.- : «¡A'.tob Pi'.'"!!' todo el di-
ñe;-»' que llevas». L a bolsa o l a v ida», 
wi.ra.'.wíiv'i.r.-b-ua fi£j?'uid-íMi:i n*.? y t i -
ráudcfi? al yuelo, dcmle le sirstrajo 
32 |.i:t;iDt.3is. : 
l-,i(-rti'C.n.(.;i::,rv las i 1 é] testifical 
y dojCÚimiapMj y de ; ai's de los eio-
CUIHIIV-S infc^rmlíR d© partes, lu--
cbo el rcs.u,Tn€>n de' preee?a:do póa* el 
.cioñc'i' presidiente, el j u r a d o pronun-
ció veredí ic to , de culpabi l idad, y 
ábiento el j u i c io d^ Oerccbo. l a Sa-
la dkí tó séEiteíDiCiia,, candeina.tido al 
suaniariadO' a k t ic^na de seis a ñ o s , 
diez miases y un díia. de presidio ma-
yor & iiuliGiiinniza-ción: al perjudicado 
de 32 pesetas. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
B A N T A N D E R - M A D R I D 
RSpldo. Sale de Saxitander los ! l 
jes, m ié rco l e s y vlernea, a l a j 8,4* 
te l a j a a ñ a n a . 
Correo. Sal ida de Santander, i l l a 
i l a , a las 4,27, para llegar a Madric 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega 8 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a 
Mix to . Sale de Santander a las 7,í 
le l a m a ñ a n a y llega a esta estacio» 
% l a i 18,40. 
HANTANDER-OVIEDO 
SaHdas de Santander: a laa M * J 
s,.'10. Llegadas a Santander : * la» 
(fl.Sfl T «0.51 
S A N T A N D E R - L I 1 A N E Í 
s a l i d a : a las 17,15. Llegada 1 BIU' 
ander : á las 11.24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 
14,55 y 19,15. Llegadas á Baatander 
s las 9.28. 15.39 y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander : los jueve» 
domingos y dias de mercado, a l a i 
7,20. Llega los mismos d í a s , a las 
'l .5fl. 
Todos l o i trenes de l a l inea le ) 
C a n t á b r i c o admiten Tla jaroi par» 
T&Mrelavega y -egres í í . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander : a las 8,11 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias^ t 
las 9,55, 16,6 y 18,40.~Al fiUK-
las 12,18, 19,05 y M.: 
Salen de B i l b a o : a las 7,4o 111. 
j 16,30, para llegar a 6ajita¿(ul'1' 
las 11.50. 18.31 y 20.35. ^ I 
S A N T A N D E R - M A R R O ^ 
Salida de Santander : a las 17* 
para llegar a M a r r ó n a las 19 57 * 
De M a r r ó n para Santander-' ¿ , 
7,5, pa ra l legar » S a n t a n d e í * 41 
»,Mo • ^ 
SANTANDER-ONTANED4 
Salidas de Santander: 7,50 t t i i 
14,20 y 17,57. Pa ra llegar a O Ü ^ S ' 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01 ^ 
Salidas de Ontanedar 7,06 l i a . 
14,32 y 18.13. Pa ra llegar a § ¿ 5 
der a las 9.03. 13.08. 16.13 y eo.OO. 
\'\M'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVW PROXIMA 
S U C E S O S D E flfES 
FACHADA SUCU 
L a Guardia municipal den t i ^ 
ayer que la fachada de la casa ni'0 
niero 20 de l a calle de San Francia 
se halla, muy sucia, fa l tándola trozo! 
de reboque, afeando el ornato J 
Mico. 
AOCTiDiENXE DEL ' m & M 
•Iiraiiajando en las ol»ras del Gót* 
•íío C á n t a b r o Juan Ruiz Fernández 
de 30 a ñ o s , se produjo contusiones 
erosivas en l a r eg ión malar y en h 
pierna izquierda. 
F u é curado en la Cas i de Socoirn 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fuc.-on asistidos: 
Jo é Gonzá-lez Runiayar. de (iiez 
afios. de una herida contusa con 'm, 
ffulla'.nnento de tejidos 011 la rodilla 
izquierda. 
i>aiMe.l ' d o n z á l e z Ochoa. de siete 
a ñ o s , de u ñ a c o n t u s i ó n con herida 
en la r o d i l l a izquierda. 
E n c a r n a c i ó n Oreña , de 27 ¡ulos, de 
ex t r acc ión de u n a astilla del dedo 
m e ñ i q u e ,de l a mano derecha. 
Francisco Herreiro«. de 13 años, de 
una her ida contusa en la uiano'de-
recha. 
Pedro Mar t í nez , de -U años, de un 
fh ioon en el dedo medio de la mano 
derocha. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvw 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L SARDINERO. 
—Hoy. vi,! r i r ' s . a las seis, la come-
día en cuái tro actos, do Gil Parra-
do. «RíiiffJiei?». 
Desde las cinco y medii,, concierto 
\ la (.1 quo i a , Pin la, sala, de k i 'h 
' / • ' rjft, ."/-. ' / íRD/l.—Empresa Fra-
ga.—Ildy. viernes', a las seis y m> 
dia y dit z. la 1 -l íenla en cinco par-
tí "Aj .'¡i t á ñ a n l o 2íi : • Las (ien>}li-
t-as», y L m i l i a Dra.; ann ate. 
• 1 í \ 'y 1 niiOy.—Se- -iones a las 
~ \ ocho: «Los tres mosquete-
'• -•). l i l t ima. je-ruada, y "¡Las pica-
r a s mu j .ros !». cr.mcdia por Salus. 
sc.'s-, ' «Los tres mosqueteros^, última 
j c r r b d a , y « I l a io ' d y les piratas». 
Servicio á domic i l io . 
V A R G A S , 7 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s 
y e s p e c i a s d e t o d a s c l a s e s . 
I V E i r a - y I P o l i d u - r a 
E n s e ñ a n z a , 1 2 . - S a n t a n d e r . 
T L s l F i f i a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DÍ JjJ 
ÑAS,; ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE D E S E A D 
PROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y EXTRANJERAS g 
meSPACHO: A m ó s d* E a c a í a n t e . n ú m . i . Tel . 8-23. F á b r i c a . Ceryí*"* 
E l * l U B K E D I O U A B SEGURO. E F I C A Z , 
«dmodo y agradable p a r » corar l a T O S y «on M# 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R C V 
desaparece la T O 8 al concluir la L» a¿p 
Í'ÍDANSS EN TODA» LAS FARMACIAS 
L o s que t e n g a n ff^ $ ftf| A * s o f o c a c i ó n , 
C i g a m l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. 
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P . MABZO DE ^ » Ñ 0 I X - P A G I N A 7i 
HAMBURG - AMÉRICA L I N I E 
L I N E A R E G U L A S M E M S U A L E N T R E 
S a l i d a g do S A N T A N D E R l o s rfías t4 d e c a d a m e s . 
Vapor I I A± 3 1 I V I O S A el día 14 de abriL 
E X I M A S SALIDAS, ^ 0 © ^ T I A el día 14 de mayo, 
carga y pasajeros de primera, segunda económica y tareera clase. 
Dlrigii 
, ,_¡*aTi carga y uaBajcioo Jiucia, ooguiiua ^ j .vy»*- .̂» 
rse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
Servic ios de la C o m p a ñ í a 
- T r a s a t l á n t i c a . 
^ T T D E cuBA-MEJICO.—Servido mensijai, «al lende de Bilbao ei 
Ll c ñfflJKÍer el 19, de Gijón el 2 y de Conifla ed 21 para Habanai y 
«'.lidas d© Veraoruz eü 18 y de Habana el 20 de cada mes, pa-
íaracruz. n &antander. 
» C o S DE BUENOS AIRES.—Senio lo meínatiaJ, aaltendo de Barc*-
i i de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife 
r \ -Aa* v Buenos Aires, emprendiendo ©1 xiaje do regreso de Bu»-
J ^ f e f día 2 V «ie Montevideo el 3, 
UPA DE NUEVA Y O K , CUBA-MEJICO—Serv le lo mensual, «Sr 
!" fifi Ba«e lona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de Cár 
• ? i cara Nueva York, Habana y Veraoruz. Regreso de Veractruz el 
ir aba" a el 30 de cada mes, con escalas en Nue^a York* 
iiNEA DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i d o mensuai, Bállefi-
Í Barcelona el 10, el U de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádáz eJ 
•Je cada mee, para Las Pailmas, Santa Cruz de T m e r i í e , Santa Cruz 
, Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
ja Curacáo, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canaíria*, 
^LlNEA1'DESPERNANDO POO.—Servlolio mensual, Baílendo Barce* 
•fflo de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para L a s Palmas, Santa 
JJ de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de l a posta oc>-
Bf̂ reeo de^Fernando Póo, haciendo la» éaoala* 'de Canarta i y Úé I A 
jjninsuia indicadas en el viaje de ida 
^ A d e m á s de los Indicador servicios, la Compafi ís T r a s a t i á n t l c i 
establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
Sk puertas de) Cantábrico a New-Yoik y la l ínea de Barcelona a F t 
jinási cuyas salidas no son ü j a s y anunciarán oportunameati «n ta* 
'—Estos vapores admiten carga en Jai dond ldono í a A * íavórablea, 
pasajwoe, a' quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy iDómodo y 
Jo esmerado como ha acreditado en su dilatado eervicio.—Todos los 
spores tienen telegrafía sin hi los .—También se admite carga y sé ex-
pasaje» para todo« loa puiBrtoe del mundo, aenrido* por líneai» j » 
•wnómloa., 
1.338,50 Ftas. 1.450 
85) . 925 
563,90 . 613,90 
Iktos vaporea son completamente nuevos, construidos en el presen-
1U tonelaje 63 de 16-00() toaeladas cada uno. En primera clase 
•fflarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica ' los 
1 nJ,on de D 0 S y ae C U A T R O literas, y en tercera los camarotes 
^DOS CUATRO y S E I S Ijterae. 
dn A ^a ^a?ft' informes, dirigirse a su agente en Santander y 
i r ? * ÍRANCISC0 GARCIA, W A D - R A S . 3, pral. A P A R T A D O D E 
•8CIA. o!lN,lrR0 ® - T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRAN-
^'A».—SANTANDER. 
iiua LIIJE -
( l e t t i i l s i M m M t f M u M . I m m ) 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S 
dio ile paaiiin» lie laelaÉí a 
ñ m m u s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
V t M P L E E R D A M , s a l d r á e l l> d e a b r i l . 
" M A A f t m i l M , s a l d r á e l 9 d a m a y e . 
" E D A M , s a l d r á e l 2 9 d e m a y o . 
altiendo pasajeros de primera dase, segunda económlcei y tercera 
te para Habana y Veraciuz. T a m b i é n admiten carga para Habana 
«cruz, Tampico y Nueva Orleanfc 
HABANA 
Pta^ 
^ K € C I 0 8 




- S A N T A N D E R . 
^W'WVVWA^w^W|vvv^^ VVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV̂ ^ 
S N l S O S f l l S o l ü c í ó n 
t : r : 9 — l e B e n e d i c t o j 
, anís. Sustituyo con de glicero-fosfato de cal de C R E O 
Tentajá- bicarbonato er ^ crónico8. bronquitis y áeMlidad l 
^ BÜÍ A^0 ^ . T'A"RDONAI0 61 í S O T A L . Tuberculosis, catarro» j 
|. Pe5etas ^ general . -Precio: 8,50 pesetas. 
T0» DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
8 ?enta en ias priLcipales farmacias de España 
Btutander: P E R E Z D E L MOLIDO 
A b m e d e L A VOHA 
Í J hi.pe cir0 (IUG w conoce para l a cabeza. Impide l a c&ída del 
iljj a raíz, por T ,narav^osamenté , porque destruye l a caspa que 
tó'^e' Pelo Tle nv'ta 'íl calvicie, y en m.uclios castrs favorece 
Presidir ro-5vU antío ^ e sedoso y flexible. Tan piecioso prepa-
iJ/'^sea e| ,aiI,re ,0(lo buen tecodor, aunque sób> fuese por lo 
'rT. e 86 le atn» ' Precediendo de las d e m á s virtudra que tan 
^ ,fct ' ' ' y 6'00 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de 
Santander» en la (boguer ía de P E R E Z D E L MOLINO-
La joyería LOSADA 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas comipras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in 
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España , a pre-
cios baratís imos. 
E n aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo. el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta cSr 
sa son siempre garantizadas. 
SAN F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
C P U R 6 A C I O K ) 
I N Y E C C I O N «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en t o í a s farmacias 
y P E R E Z DBL MOLINO. 
. DA-NIEL G O N Z A L E Z 
Calle dB San íosó , n ú m e r o 
HImacén de muebles 
Más "económicos que "esta Casa, na 
lie. Para evitar dudas, consaltw 
precdos. 
JUAN D E H E R R E R A , B 
§S A . T Ifc 333 
Se reforman y fuelven fracs, smo-
vlns. gabardinas y uniformes. Per 
iección y economía. Vuélvense traje» 
T gabanes desde Q U I N C E pesetas* 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo. 
. OAtLill 9 con. 
\gencia de los automóvi les ESPA291 
intoiDóslles y camiones ds alqailor 
Ssrviclo peimnoo y a dcmltíllo. 
PRIWSA PARA OOLOCAR MACIZOS 
f nleani?ad is : T a l l e r de r é p á r a c i o n e a 
JAULAS ÍNDEPRNOTI NTK3 
t C T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago), 
«¡spaña, 8-10 HP., faetón con alumbrta. 
y irranque, 17.0f 0 pesetas. 
DIon-Eouton, 12-16, faetón, alumbrado 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 ptap. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pte. 
Benz limousine, a l u m b r a d ; © Eosch, 
18.003 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos 
i 8.000 pesetas, 
(dem Idem, 18-R. L , treinta arieníos, 
19.030 pesetas. 
Camión Berllet, cinco toneladas, 15.000. 
ídem ídem, cuatro ídem, 10.00íi pesetas, 
If-em Peugeot, cuatro ídem, lO-DUíi pUs, 
S a » F e r a a n d e . 2 i T e l f . 6 - 1 6 
Fábrica de bordador 
RUAMAYOR, « , BAJO 
Stores, Visdíllos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda dase df 
Goritinajea, fabriciadoa a l a medida. 
Eapeciiialii"diad en bordados para 
oonifecedón. 
So pasa el muestrairio a domiciiHo, 
y nos encargamos de la oolocación 
Grijo para jardines 
Se vende puesto en las fmo;u-, a 
servir en las fechas que se deseen. 
Precio® económicos . I n f o r m a r á n : Ve-
k ¿ c o , 11, en t r ee t íÉp izquierda. 
L a s antiguas pastillas pectorales de 
Elincón, tan conocidas y usadas por 
d púb l i co santanderino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se ha l lan de venta 
en la droguena de P é r e z del Molino 
en lade Villafranca y Calvo y en Ib 
farmacia de Erasun. 
Vapores correos Españoles 
de la Compañía TrasatMiaca 
UN£A DE CUBA Y MEJICO 
E l día. 19 de A B R I L sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor 
A l ^ J P O I V I i l O X I I 
Su capítáin, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros do todas clases y carga con destino a Habana y 
Veraciuz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
L a s expediciones correo del mes de abril, será efectüadá por él 
tapor 
L a expedición correo del mes de mayo será efectuada por el Vapor 
j A . i . » 3 ? " o i s r s » o x x x x 
idmitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA * 
V E R A C R U Z . 
E l d ía 31 de marzo—salvo contingencias—¡saldrá de S A N T A N D E R 
el vapor 
O i x x c a U s t c i d e O é t d L i a s 
para transbordar en Cádiz al yapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que sa ldrá de aquel puerto el d ía 7 de abril, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en torcera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
•435, m á s 15,10 de impuestos. 
P a r a m á s Informes dirigirse R l a consignatarios «a Simtamlsq ttPfr 
m H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, PasMi ta I g m U h » * 
mmrm « . - Teléfono númerS ML—Anírtado Tiúm«r« i . 
V A P O F E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Servicio rápido y de gran fujo 
E l día 5 de abril, a las cuatro da la Urde, s a l l r i ds SANTANDER el magnf 
fleo vapor español 
de 12.900 toneladas, doÍ bé'ices y fi/OO caballos do fuerza, admitiendo car^a y 
pasajeros <ie lujo, primara, segundo, segunda económica, tercera preferente y 
tejeera ordinaria para 
m m m y SANTIAGO DE CUBA 
b r e ó l o s 
Para Habam Para Fsní'ago do Cnba 
Primera clase Ptas. 1.350 Ptas. 1.450 
Segunda > . . . . . . . » l.l'JO > i.2;)J 
Segunda económica, > 90 i > 96¿ 
Tercer» preferente.. » 85) • 903 
Tercera ordinaria.. » 55J » 550 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
. A . g - l i s t í n G r « T r e v i l l a y F ' e r a a i i d o r G r a r c í a 
M U E L L E , 85. .TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TRBVIQAR» 
ra 
Consumido por las Compafilas d los ferrocarriles del Norte de E s p a 
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca ti 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de 
'apor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía TrasatlAntl^ 
a y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Dec lara 
loi siraiíares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—CokB PWfo 
Í«OB metalúrgicos y domésticos^ 
H á g a n s e pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Relajó, fc, Barcelona, o a sus agente en M A D R I D . don RamóB Topete 
Ufonso X I L 01 .—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa, 
Ola.—GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hullera EspaflolA.—V*. 
i f cNCIA: don Rafael Toral. 
P a r a fatros Informes y precios, dirigirse a las oflclnis l i ftfi 
ttoeieiSoad H u B I r a E s p a ñ o l a 
C a j a i U N A p e s e t a s . 
Pastillas de Eucaliptus 
S r l ó s e g u i . Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas 
y agradables. 
F a p m a o l a s y d r o g u e r a s » 
Qümpañie Genérale Transatlantique 
i n 
lipiflos, a cnairo m \ m , m M a m i veracrii 
Salidas lijas el 22 de cada mes 
Vapor '5 de 15.000 toneladas, saldrá el 22 de abril. 
^ apor *• -» v ^ j . tulóiSi el día 22 de mayo. 
RFEUSI.IOS ESPA,OLES Y SÜS FAMILIAS ¥ ^ 
P a r a reservas de pasajes, 'carga y cualquier informe que interese a i d 
^pasajeros para Habana y Veraoruz, y detailt* de todos los servicios de esta 
Compañía., dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VlAl j 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, n ú m e r o 53. • 
VMMMM̂ M̂ I\IVVVVVVV\IWÍVV«VVV\ wvvvvvvvwvvvvmwvvvvvvvvvvvi^^ 
E l i T E R C E R A P L A N A 
S E COMPLICA LA SITUACION 
'.«vvvvvwvvvtwvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
A T F K . J I O X > J E » Í L a ^ . 3 í y l L A j S í ^ J « 3 A 
CaartUIas del campamento. 
e O J V I I D f l M O R U N A 
No sé s i me hace l a baca ugua, 
0 qué . pcundaiiilo cu k t iuvitai-ión 
que inie hiuiu héoho paííá que asista, 
cjifi calidocí de cauiiousal a uii'a co-
íniija moi'uua. ¡D'ios mío, si uic c t - -
i i i i ú 1.a v ida o un cólico, al menos! 
Po r beü imañaiL.ía, tempra.no, dés-
1 IICS (lid ablucionanue, aegi'ui los r i -
ftos de Ma¡lioui!a, mié d i r i jo , en u n i ó n 
de dos colegais m á s , a l a Rabila de 
Kftddmr y casia., o mejor dicho, po-
dilga., del moro amigo Ihim^d-Ben-
(Mol.'laained-Ail-iguí. E s í e fenómejio, 
ou u n i ó n de seis piojosos m á s , que 
hiqiuí les l laman «NoliaMes», nos es-
peran a l a puerta, de l a vivienda, 
(i-tMiiladiíos en cu ( iblias y con esa pa-
fbciri-a m|:ihome'taina ü t n especial. 
Jlu cu-aaiito nos divisan, se ponen en 
•pió, calzánidoise pnevlamieíntiG. las ba-
bucib.ais y sa-hm a recibirnos, a d e l á n -
tánd'Ofc a. ellos eil m á s ck ivam, que 
< ̂  ol a ludido Al- iguí ; choca suave-
hícnrtie su mano con las nuestras y 
d e s p u é s de lleviarla a los labics en 
;Mlemán de hci^arla, nos pi 'esentá. a 
los demáis poUidos y har'a.pie.ntos fa-
snlillares. Crüziíiímos el haÜ, léase co-
jkr<i.ltVn imnuinido, y en otra habita-
t'i\»u no míenos sucia, se dispope el 
?\iga.pe. Consisite éste en sentamos en 
c í rcu lo , sobre alfo-mbra que no tieaie 
3j.ada dé mul l ida ni de Ra.bat, almo-
liiodonics mds o niienos rellenos sir-
ven úü cojisuelo a nueatro «as». C"o-
r-ft el agun, ya que no el vino, de 
n>,a,no a mano, negra, sucia y ma l 
oliiante. Nos presenta el servicio de 
l4iv|a.ma.no.s una mojera que no es 
de las do cara, ioipada, se conoce 
que jrarqiue e s t á convencida, de «no 
(•star mele ja». Mis colcga.s sa lavan 
mosaas y en su sembla.nl.e quiero 
loci- uiika Va.t.i.-ifa-ci«ÍJt grande por 
jíaTecer e s t á n di^|.iuestos a. inger i r 
l o qne se les ponga por del-anie; no 
asi yo, que m á s bien lo hago como 
l'íK'iios. dando a cnticrulcr que voy 
ia sor su simple esi>cctador. 
Sa revuelven los e s t ó m a g o s ; no se 
ealbe si icón deseos de. provocar o 
por deiDia.siiaido apetito, y aparece 
eñi escena el primiero de l a suculen-
tíi, Ben-c-ndo en oástiaflo claro, sal-
seado; sale con mucha pimienta.; 
j inro ¡oh, Ailuih! yücmié banderillc-a-
ílo. Hucno; estos nu-a-is son as í ; dé 
ver que en Iv-paña. l.-.i.mbién se sue-
le hiacer esta, maj-tiniga.la, por ailgu-
3ios emipresarios dr khtgta, quieren 
im-iilarlos. Las l:-aiMlc-rilla.s es lo que 
los moro Dla.maiii i l zuqi, y consiste 
en i>edacitos de carne y asadura, 
colocados como nr - i t r o s «Ríñones a 
,la brorliei). Hay quien de buena, ga-
na bubierh. pn-guntado por el tene-
< l ( i i ; pero ante la.s ( • i t a d a i s ba.nderi-
llita.< c r iye ron que és t a s s e r í a n un 
BDiSitíit/uftiyo dcií tenedor. Mas se que-
dan n c s i i i j i fartos a i v e r que los de-
daz; :s negn de Al-iguí y sus de-
m á s K-Í'W». n..-.:iilrs tnorob, a.dorn.ados 
de oarroña. , rogí^ui s ó i d o s peilazos 
de }>()<•}• reIJO y los of rec ían a mis co-
fia les pean si fuera la flor natural , 
a c o m p a ñ a d r . s do una, sonrisa i róni-
ca. No o b s t a n t e la. • s u c i a , presenta-
|i i('irj. no oil.ii.ba miail c t i in l im'enta ,dc 
el pélalo c i M i s a t ú d o . Mojamóos en la 
s;i!sa |.:ran>1(' t o r t a de t r igo mezcla 
da, con man leca y entre bocado > 
bo-.ad.t> soibimcs va.oit(:s <le tbe i n u > 
caliente, como ellos l o toman. N r 
dabe díala qtiio a los moros les sabía 
ia g lor ia de Ma,homa. el manjar , pues 
no (•( s a b a . n de cliuparse Jos dados. 
\ , de envidia, hicimos lo prcipio. ya 
que se-i-villetas-no vimos por n ingu-
nia. parte. 
Acto seguido1, aparece él segundo 
ile La sucn.lenta., el que no era tan 
bia.vo como su. anterior , n i tan me-
t ido en l ibras , estar ijalliii.a, como 
dicen ellos; el guiso es con una, sal-
Tsa vei (losa y |iicante t a m b i é n , que 
i m i t a y pome eb- intestino de pun-
ta; a ciegas triinco un maiislo (no es-
tar cioga l a gnyinaj , y como los 
-ihomibres. Hr.hi^ti 'iriiM s. a boc.ad(j>. 
dojo mi sit:o. qu/1 es un cementerio 
( p o r todas part-s hueso?): corre el 
d l d i dis boca, en boca, y que quieras 
que no. d o s vasltos que te tomas. 
|mes. Es. ret: nndo e\ plato róültioo-
Jór, rcmUni ' i i lr del r o u l r n i d n . no 
sin i- -'¡ f 'ida.r- mojiaduitas de loi ta en 
la. s''.-brcicia, s a . b d . cbo.'.ando con el 
pbílgiar dél vecino mero o .cristiano. 
Llega, e.l a.louzuiz sahruso. peloti-
l la^ infúrnr' .s, que n o s hacen pcm-v.ir 
•en Ins mjiinos qile amiasaron tan 
como vistoisos; l a miel en mis labios 
queda, y otra vez el oía* hace su 
apar ic ióai sobre lustrosa bandeja re-
pujada y brillan!," 1 olera de plata; 
el a r o m á t i c o me marea, y go'icias 
ad azar suelto un «proyecbito» com-
ploiamcouto guiturad que parece un 
c a ñ o n a z o del grupo de ins t rucc ión . 
X m va mojaidurb de .manos cari-
catura de lavado) y ios moros en-
Hondon l a pipa de Kiff , que pasa de 
boca en boca y nosotros unos estu-
pendos «Jorros» de 0,25 pesetas. 
Tíamibién, como en E s p a ñ a , hacer 
poqueto de chau-cbau de sobremesa; 
el ch ivaui Ail-íguí, sobámdo&ei los 
quesos, dice que en su casa estar 
como «Array», tener boarregos, te-
ner buibo, comer niancko, aiuújQ yo 
ppnsar que Ksta-nía esflar mvnclin 
güet ía con noisotrcs, e no' querer ya 
jasn- péqyjeto guerra, porque moro 
Oegar fus'la. 
Noto en mí semblante algo que 
deimuesitra i n c n d u l i d a d , y como él, 
cemprende tiambién que aquello que 
dice no l o sienite, cambia, como el 
rayo de conver sac ión , como h á b i l 
d ipi lcmát ico y explora m i á n i m o en 
otro asunto, que yo ya esperaba, 
pues no lilay comida n i coinversación 
con esta gente que no Heve consigo 
una. fiña'l 'dad de píoveciho para, ellos. 
D á n d o m e m á s vueltas que un t ío 
vivo (y os un tío y un vivo el ta l 
AiMguí), initerrogá/ndome m á s que el 
padre Ripalda. me cu¡?n:ta próxima. 
Iiodli. de u n fami l ia r , a. l a que quedo 
¡invitado, esto s in rodeo alguno, pre-
via, petición, de unos poquclos cartu-
chos, a s í como ciento o doscienlcs 
para uno de les r i tüai lcs do la boda; 
como m i colmil lo es r c to i r i do , le 
contesto promicitiéndole el oro y el 
moro para l.ucigo hiacer (7o mi papa 
un sayo, o lo qu • os lo mismo, que 
se quede con las ganas e.l lujo de... 
\1 ahorna. 
A - t n a l a luna, sus cuernos (son 
las cu(atro de la tarde), y para evi-
t a r el encuentro con un «Franc. 'sco», 
levantamos el vueloi y ahuieeainos el 
ala, pian, pianito, bac ía nuestro 
camipaamentó, ncm.sando en la miseria 
de estos «not.rhJes», que de todo tie-
nen, inaluso de ((no'a.blcs», pu.'s al 
lerdo se la dan con qm-so o a.l-cuz 
cuz. Y pruelua. de clU>._ que aun cuan 
do a mí no me lian serado nada, 
rn;:|::i./ro a notar b-s horrores de 
uma d iges t ión llena de «pacos», pre-
pursoncis de u n dc-scjqoii'.librio intesti-
na.l. t a .nduén «notiable». 
¡A/la.b. qui- ra (pie el fes t ín no ter-
mime con aceite r i c ino! 
HO.CAMBOLE. 
Bugardw m . 1-í—III—022. 
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Música ? íeatros. 
E M I L I A H I I A C A M O M M 
Cont inúa , actuando en ol Teatro. 
Pieroda, cada día. con m á s fortuna, 
la gentil y g r a c i o s í í m n a maquin i s -
ta Émiilia, Bradaiinonte, qnr;j realiza 
una touriiiée t i iuinfal pac los pfifici-
palos ciudades e s p a ñ o l a s ' desde el 
mes de sepliomlire ú l t imo . 
Efl contrato de Emüiia, Rraoamon-
lé en Santander d u r a r á hasta el dia 
29, fecha en qu? p a s a r á a Gijón, 
desde donde conili-mj-ai-á actuiando en 
Jos tioatrevs asturianos, gallegos y 
portugueses. 
Ell púb l i cd sai/n-ndei-ino sahoiva 
con veisda.de.ro deleite el supremo ar-
le dié la Braoamonie. que todas las 
nadies le o í r e c e cancionios nuevas 
aJgunas de verdadero m é r i t o ' y en. 
las que l a gemiial artista, tiene que 
pemil r a con l r i buc ióu su ta,lento pa-
ra, vencer las mayores dif icul tad ' . - . 
T a l sucede con el cuplé t i tu lado 
«La divotto)). de verdadera prueba 
piara cualquier art.is'.a. que no tuvie-
se íos recursos de E m i l i a Bracamon-
t?. En él lio •. «tía mara.villosa ma-
quietista gr.la de sus notables cua-
lidades y do su temperamento crea-
dor. Iiorda.n.do el t ipo de la, "divette» 
fram cosía .111 una. sin igui'.l carie .atura. 
Em . los d e m á s cup lés que ca rdó 
hnorbe—«RiéKí rso* fennoninos». «¡Vi 
va La n o v i a ! » . '•Lua.ndo el r ío sue-
na» . '-Tbe Tihvml€&», « y o delmio» y 
• La. liolclievioiue))—Emilia Hracamon-
te, se bizo aplaudi r cn tus iá^ l icanien-
te. v iéndose cu la. pi ecis'Kui de no 
pcrteir comipla,ci;.r al. público', amo le 
las noches m u l t i t u d de personas— 
' • rñoras y s e ñ o r i t a s en su rtijayoría— 
quie v a n dejando su óboilói paua. ohra 
tan huiina.nitariá. cu mrinos do la 
bolla artista, a caá ubi o de las ya 
nvincionaidias tlarjetais prsla.les. 
Con au to r i zac ión de Emi l ia Paaca-
inonte, m a ñ a n a publ ica i ' é inos algu-
rfla die esas fo togra f í a s que. do fijo, 
han de conmoiver los piadosos, seuli-
mientos de nutistrcis lectoires. 
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Los lobos hambrientos. 
TI ¡.FINTA Y OGHO HERIDOS Y 
SEliS MiUEiR'l'ÜS 
DUDAiPES'l'.—El 18 de marzo, a la 
c a í d a de l a tarde, dos lobos ham-
brientos entraron en el pueblo de 
Piet rosin y mataron a dos n i ñ o s . 
Los. habitantes del pueblo se pre-
c ip i ta ron sobre las fieras, y con los 
instrumentos de labranza in tentaron 
hacerlas hui r . 
No t e n í a n n i fusiles ni armas de 
fuego. 
Los campesinos tuvieron que sos-
tener una lucha muy dura., y consi-
guieron matar a un lobo solamente. 
Tre in ta y ocho campesinos fueron 
heridos m á s o menos gravemente," y 
otros seis fueron muertos. 
VVVVVVVVVVV\A'VVVVWWVVV\̂ ^VVVVl'VVV'\\̂ V>A^ 
El Concurso nacional de ganados. 
r i t o condimf-nto (corramos una man1 pedía, m á s canc ión os, por verdadero 
cainsancio. la de p r imera vida) ; -nuevamente 
q r - tomar a 'a i . y van ÍPÍS yapas; 
v i ruwlo s-iT.-er.hoso viene del cosl/i-
éú i;/pii.erdo y eoando quiero darme 
ruocA'), de lo oue Será, mis. narices 
teé ¡vWVri 'wl fr\ lia explora; n ó n y 
recibon u.'i tuf i l lo demostrativo de 
u n provecho. ¡Mar r a .no ! Estar, r"-
TD.ida. (/üem/i. dicen p;j>-a. jus i incar 
su expa.ní V-o. y «fe íf-ip-t/tri a coro 
les «provcohcisi) como señal d.emos-
t ra t rva d.e haber siatisfecbo l a comi-
da: es un simulacro de correr la 
pó lvc ra . Las frutas-- (léase nara.nj.as). 
tliigcs y golosinas aparecen sobre 
inmundo :;C.ióii y Uap'"- ^ucioi 
Pero alin bav a'go m á s en la 
I- i a.daimonte. que la. ba.ee acreedora 
a. ja dlstiuCTÓn del "público, y ese al-
go es su cxc'-'i-intc cora.zón. Dc-eosa 
de i'ea.lí7iar alguiva buena, obra, en 
fl-i.-\(:.r dr lo- nifiois ru.-' s bam.lirien-
tos. se ha, puesto al ba'-la con la 
«Un'u'n Lpi'^rnaitiopa'e «le Secours 
p.ux en.rar,'ti). de Giaiebla. y se ha 
ffncarpiado «'c la venta de unas in -
teresr'i'utisiiT'as p.o.-t.ailes, enviadas por 
nquic! Comité , en las que se refleja 
de. un modo inenarrable la miseria I 
de los n i ñ o s n i so*. SSibeclofres d$ es-' 
IQ, por su ca in - i inn dc . l i l aa toda;:| 
Prórroga del plazo de 
inscripción. 
Loa traibhjos coadinúa.n eon gran 
rajiidcz, y entre é s tos son numero-
SQfi las instalaciones iniciadas unas 
y en proyecto otras, que los gana-
d.e>rr/> y CÍLC/!|S de maquinari 'a han 
de hacer poir su cuenta. 
E l progi'ama. en que se clasifican 
por grupos y secciones los ganados 
qiuia pueden ser inscri])tos, es de 
gran ampl i tud a íiu do que tengan 
pibida. m ú mlsniio todas las razas 
dtei] piáis, las extraía i eras y los ejem-
pliares do cruzas de razas, s e g ú n las 
s.lasükacioneis que. se establezca,!!. 
A.d. -más de cui.-Jinto se la laciona con 
los Exposiciones de avicultura, y de 
laaquilniaria aigrícola, se c e l e b r a r á 
l a de industr ias l á c t e a s ; qne ha de 
tener gitun Í!ii,p.orta,nci.a por las nu-
nv'.voi'-'as secciones qoj.e coinp.rende, 
tialaciOniaidas; c .n la <. laceración de 
quesos, prodaicítcs l á c t eos y é u a n t a s 
iii,a<'.l ias se omplioa'!! en és tos . 
E l n ú m e r o de premios en me tá l i -
co idl9 de gran iiniporl.a.ncia, como 
los de dipilomas y moncioiics seña -
ladas |;.ara, tud.as las secciones, se-
g ú n hemos dado a conocer con an-
teriorida,d. 
Oficoilmente fe ha dlrisi idu va la 
As. r i ac ión a. las Comp 'añ ía s de los 
(jaiiuiluos de Hierro dr! Nui ie , p'crro-
c a r r í l c s de Madr id . Za.i'agoza y A l i -
cante; Madr id . C á - c i v s y l 'omiga. l ; 
Andaluces; Medina del Ca^npP a Sá^ 
la.manca; Sa,lama,uoa a la frontera 
nortuguesa; Ciíinfral de A r a g ó n y 
Kcrroicari'iil de Zafra, a I luelva , para 
la. orga.niza.cii'iin die' cua.uto sa rela-
ciona c e n ó l o s tiran.sporti's do gana-
dos y productos destinados iú Con-
curso, a fin d e ostablo r r las f.icíli-
daidK - n-c.csai'ia.s. 
AMI'I.I.ACIíi.V DE IMAZOS 
L a Com.i-«í<'.-!! peí niaiiiniite d.e la 
Cor,pc!'í" ii ' i i i . en setsi:óri que celebro 
el martes último', a co rdó , en vista 
de las petioiones recibidas en 'a le-
sivrtií'.us pi ir iiiunri'roscr* ganaderos 
de .las provincias del Xorle y * de An-
dalucía. , lo siguk'ihte: 
1.° .Amipiliiar hialsta el 3j de inarzo 
a'-t.ua.l. ol plazo para bacer inscrip-
cion.es de gamades. meductos y ma,-
quinar.ia, con destino a.1 Concuj"so 
y a, las Exposiciones anejas. 
9 ° S e ñ a l a r mira, la i n a u g u r a c i ó n 
Pnes, sí. vajBh 
B U R L A , B U R L A N D O ; 
E l cangrejo, comió l a forma poé-
tica., e s t á Uaioado a. desaparecer, 
como se puede leer ou. los per iódi -
cos extraujeircs. 
Líii g/IcV^Uicría huniana e s t á a c á - , 
bando cmi el oi.rden.a.l de los mares, 
que decía el otro. T a m b i é n con tn-
liuye a su. 1111116111© y d e s a p a r i c i ó n la 
In tox icac ión áy las aguas de los 
r í o s por- los despisrdicios de las lá-
Ija-iths. 
¿Qué va a ser dei famoso p u r é de 
ca/ngrejos si és tos dcsapiarecen? 
AVo.r'iila.'adianl'.ula. en lis p a ñ a se-
guircmcB d e l e i t á n d o n o s con tan r i -
ca sopia griacins a que nuestros fon-
distas no neecsitaiit dieil cangrejo para 
nada.. El ladr i l lo le suele supl i r con 
viomía j a. 
» » « 
AilfcTiso V i d a l ,y Idianas, aquel 
coinipañisro bohemio, que ha tantos 
a ñ o s conocimos durmiendo en los 
bancos dei pasco de San Juan, de 
í ' a i c e lona , ha estrenado en la. cer-
cana v i l l a do Bi lbao su tragedia 
''Santa. Isiabel de Ceres». E l públ ico 
se quedó a t ó n i t o antie la osadía , del 
s imipat iquí - i ino Alfonso, mucho m á s 
cuiando éste, al da r las gracias des-
de J a escieóiia, d i jo que recog ía con 
avlár icia los ápianasGiá qiue los b i l -
iKÚnos le dedwiahain y los guarda.ba. 
[etnj pial bolsa rci|j.a 'd,al c o r a z ó n . En-
BiJilnao no se habla de otra cosa que 
de esta bolsa reja. ¡ V a y a pareja 
camíeilísiticaí la que h a r í a n Vida l y 
Planas y j e m d r i d ! 
* « * 
Entre el .sequilo, de uno de los 
prímcijics extranjeros que h a n acu-
dido a. l a fjistuosa boda de la pr in-
oesa Mary , figu.iía un giiego c a p i t á n -
m.yudanle que lia resultado un t ima-
dor de lima, invent¡v.a edissjonUtna. 
iMostralia. .loi-ge V su g a l e r í a ar-
t í - l i i l i a les v is i ta id i s cuando el 
o a p i t i a grfego com,c'iZ(j a l lorar , 
porque haibía, reconociidu en un ar-
t í s t i co busto a sil pobrecita herma-
na.. 
— ¡ T r e s IIUCWCH! ¡ T r e s meses hace 
mué lia perdí!—decía, r e to rc iéndose 
de dolor el c t ip i tán-ayuda .n lo . 
Coin.n.nvidc Jorge V y creyendo a 
ciencia, cierta, que a.qurdla dama .re-
gia, sir ia, pa.rionle del cínico. Idzo 
cm|i la.qiiüetar el busto y se lo r.-nliíió 
al l ie iml ino ca r iñoso . 
Al d í a siguiente fué a v i s i t a r , el 
prímeipe ron todo su séqui to el Mu-
seo de un gra,n dnqne. El c a p i t á n -
u,n retrato heohA con 
ayudante so quedó parado 
la o antio 
hlzquez. 
— ¡ E s t á hablando! ¡Es 
huelo, un g r a n m a r q u é s O->-T| 
Y brego. ante ana M - J ^ 1 
Amdrés del Sarto, ca.yó co,,n. ' | 
• —'¡Cielos! ¡Mi miamár 
Pero e.l grá.n duque no era 1 
el r e y ' d e I n g ' i í í e i r a y ol o f i . ^ i a 
fió. emjpiarcnta.do con, todos j ^ . M 
seos, se re to rc ió , "leir;i.inaiUi0^Íi 
m,as en baldía, sin que el n ) m M 
hicieise caso. 
Si el ciapiitancito ese va a M a t J 
es capaz de pedir el cuadro 4 ilS 
b o r r a c h o s » , porque lo roouordanJ 
juei iga que con ió con varios ^ 
gos, o el de «Las lanzas,), ¿ ¡ 2 
que le trae a l a memoria la 
greccír turca, o ol retrato del cor 
duque, bajo pretexto de ser su n 
qiue se dis f razó en. unos C a r i i a v á 
C ó m o actor genérico, oí ca t í 
griego .sería u n a alhaja. 
E-n e.l pueblo de Sand fAleinanijJ 
1 1 0 fueron a. votai- a las ú l t i m a s | í 
cioues m á s que nueve .«¡«íxífsej. j 
1ER pms idmte , que ei-a, cj ¡^J 
burgoroacslre o a.lcaldo, t uvo ^ | 
güenza. de que se dijera que su 3 
1.1o mi r aba con indifcnaicia el a t J 
('r-il sut i l ' ic io y met ió , como si fBJ 
u n presidente español , setenta | 
dci= piaippi'e'.a.s m á s en la u n í a , ¡d 
in. ih -. ol pueblo quedaba así dctyj 
i-oicaimMi;,'e! 
Pero la, cosa ha extrlañado ¡i y J 
(I mundo y el a.lcaldo lia s ido prij 
ceGnlde y preso. 
¡Cómo se r e i r á n de este: candtJ 
los que do Va.ldei redihle m lean!; 
• » • 
A, los oisi'añot-is. como a las dffl 
rías en Cierto estado, les OCUTOfll 
fr'-cuonc'o. liemos di balo perd-cr li 
cuonta.. Porque os i u-posible que d« 
do ha.ee. irnos cuanto- años la piv 
m.a.vera, comienice el iíl de m m 
Fíjien.s'C1 uSlrries en la. actual, m 
ve. frlin.izo, l luvias incesantes, íii 
infentí . - imo. O la. primavera 
heuho. v-.'M. fiesca o los coafecai 
doi-.s de calendario;- sufrieren 
Jansus. que es creeiso corrogir. J 
T:i.gia;n laiidado- las inuclmcliaá 
cacarse, no sea que se resfiB 
A/unqu.' e.n.tre ellas bay escoldj 
son ((de abr igo» . 
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Proposición de paz.| Ecos de sociedai 
PARA QUÉ ACABE L A GUERRA 
(iHECOTUPCA 
PARIS.—La. r eun ión oelebrada por 
los mi.nisilros al indas de Negocios 
Ivxti a i i j ens h r m i n ó esta tarde a las 
cinco y cuarenta, y cinco. 
Los mimistros aci-rdai- in d i r i g i r 
un i.el(grama a los (inim rnos de 
Ci nstaint inopia, Angora y Atenas, 
niainifi.'staiidó que, para hacer posi-
ble l a evtaciuación de Aisla Menor por 
las tropas que ocupa.n esas comar-
cas, se propone concertar u n armis-
t ic io en las siguiieintes condiciones: 
«Las bostllldades entre turcos y 
griegos cosíarán en una fecha a de-
tei nii.nai- ul ter ioimente. 
Las tropas griegas y turcas que-
d a r á n em la l inca general que ac-
1 nal mente ocupan; pero las luerzas 
avanzadas de arabos campos retro-
d d Concurso el día. 20 de ma.vo pj-ó-l o e d e r á u de modo que (pode l ibre 
x i m o v para la clausura el "28 del nina faja de seis k i l ó m e t r o s de an-
cho, a.proximadaimiente, entre ambos 
frentes. 
Se c o n s t i t u i r á una Comisión alia-
da paira velar ñ o r el cuniiplimiento 
de los comipromisos. 
Else armiisiticio s e r á valedero por 
tres m;es,( s, y renoviable hasta que 
oueden ruinados los protCo-olos pre-
l iminares de paz.» 
'Los tres aMcp. com.isairins aliados 
en Comista.Tiitiinop'lla taia.tanin de que 
el Gobierno turco contesite cuanto 




Por la muerte de don 
Ensebio Sierra. 
L A ASOCIACION DE LA 
PRENSA DE M A D R I D : 
El vicepresidente de la Asociación 
do l a Prensia rec ib ió anoche el si-
g u í e n t e telegrama de los c o m p a ñ e -
ras de l a Asoc iac ión de M a d r i d : 
«Envióle test imonio de nuestro pe-
samie m u y seimtido por fallecimiento 
¡.lustre coinipiafie.ro Emsebio Sierra, 
r o g á u d o l e sea intcu'pretie de nuestro 
sentimiento cerca de familr.a. 
Pi-csidenite de l a Asociac ión de la 
'Prenlsa. Frandosi R o d r í g u e z . — S e c r e -
tan* i o. Eduardo Palacio Valdés .» 
E n noonla-e de la. Asoc iac ión de la 
Piensa de Santander, muestro vice-
presidente agradece en el a lma tan 
1  xproshta manlifesliación de sieniti-
miento a los compiañeros de Madr id . 
•VXM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Toda la correspondencia po l í t i ca 
y l i t e ra r i a d i r í j a s e a nomore dei 
d i r t e to r . Apartado de Cotreoi 
NOTICIAS OFICIALES 
I N F O R M H M DE LH 
DÍE TRECENO 
v m 
En la a r i sbu- rá l i ca iglesia 
Santa L u c í a , de osla ciudad, se m 
bró el pasado doiniiigo el enlaígH 
la encantadora y distinguida 
ta Margar i ta (ioiizález Lacomr ™ 
el respetable coincrciantc en «OJ 
York don Javier Iglesias. 
•Rendí¡o ol acto el señor 
don Sixto Córdoba, y a.pa,(lr!nq 
los contrayentes la hondaflosa 
ra. madre de la novia. d^S 
za Lacoma. viuda de Gonza. 
acaudalado propietario en 
don Casimiro Iglesias, l i o n n a n o ^ 
novio. ,JJ 
Deseamos a los recién casag 
que han salido de ciaje l , : i [aF3 
poblaciones de España, y el ^ 
jero,. todo géne ro de venturas 
nuevo estado, y^ipl 
Am o c 11 o tuv irnos el g" (̂> ^ $ • 
dai- en esta Redacción ¡'l cUo' ...^ 
snl de Méjico cu esta f W r j m 
Aveilevra, quien nos ofrec'' 0 , i i 
famenta. su conci i r^ . I'1 ^ 
cuanto signifique boueli^i" • ^ 
pB$&é& hermanes. lí.spanj. . ^ . J 
En idéntica, forma ^'^.'p'vran^ 
i . , do -dr !* ••i' - ""i i' • 
UNA DENUNCIA 
Un capitón que no m 
S E V I L L A , 2;?.-EI elueño « 
11-
S imón lia presentado i"1' ̂  ^ 
contra el c a p i t á n <1('1 V;l',0ljejado 
nes". M . Tes ía lu t . que '0 ,ia • j 
deber m á s de dos m'1 ^ 
liospedaje. 
Se hace cohétair 'ei í -L a Guardia civiil, de Cabezón de la 
Sal ha detenido en el pueblo de Tre-^el c ó n s u l de Francia ea 
ce-ño y puesto a disposiciiai del .luz- ' 
gado de Va.ldáliga. a. los jóvenes Ru-
fino A.i 111iT'-. V ida l Vilcíosola., Rer-
nardo Revianiat y Man-celino López, 
de 14, 18, 14 y 10 a ñ o s de edad, res-
pectivamente. quienes el d í a 19 del 
actual, a l i i * a tocar la.s campanas, 
a r ro jaron por el tejado inmundicias 
ai in ter ior d*4 tempiv. 
rantizi) el pago de ilic'10 ^ ^ ¿ a ] 
con la venta del cita.de vap«' . 
hal laba en subasta. ^ . ^ pf 
E l uVedrines. ha sido ^ [ ^ ¡ f ] 
ro el pago del hospédale-
J á n sigue en descubierta 
de ^ 
